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เรื่องการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัย 
จัดขึ้นที่ห้องเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร 
กำหนดการ มีดังต่อไปนี้  
 09.00 - 09.15 น. อธิการบดีให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดการสัมมนา และท่านอาจารย์จันทร์ทิพย์ 
ลิ่มทอง กล่าวรายงาน  
 09.15 - 10.45 น. การบรรยายเรื่อง ความ
เป็นมาและพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ โดยอาจารย์ 
จุลลดา มีจุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และพัฒนาเครือ
ข่าย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  
 10.45 - 12.00 น. การบรรยายเรื่อง การ
วิจัยการพัฒนาผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก
หม่อมหลวงอรอำไพ พนานุรัตน์ ผู้จัดการมิวเซียม
สยามสังกัดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  
 13.00 - 14.15 น. การบรรยายเรื่องทบทวน
บทเรียน จากการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ได้รับ
เกียรติจากอาจารย์ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร อาจารย์ประจำ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์  
 14.15 - 15.30 น. การบรรยายเรื่อง การ
จัดการและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ การแพทย์ศิริราช ได้รับ
เกียรติจากนายสุรศักดิ์ สุวุฒโฑ นักวิทยาศาสตร์ 
โครงการพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช หลังจากนั้น 
พักรับประทานอาหารว่าง 
 15.45 - 17.00 น. การบรรยายเรื่องการวิจัย
กับพิพิ ธภัณฑ์ท้องถิ่ นได้ รับ เกียรติ จาก ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ประธาน
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 17.00 - 17.15 น. ก า รตอบคำถามแลก
เปลี่ยนความรู้ โดยท่านวิทยากรกับผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์จันทร์ทิพย์ 
ลิ้มทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
กล่าวรายงาน 
 
อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง : กราบเรียนท่าน
อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ รฒ 
ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ดิฉันในนามของ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ และผู้เข้าร่วมโครงการ
ในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีที่กรุณา
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี การสัมมนาวิชาการเรื่อง
การวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยในวันนี้  
 ในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งตระหนัก 
และให้ความสำคัญด้านจดหมายเหตุ หอเกียรติยศ 
และพิพิ ธภัณฑ์ ซึ่ งจะ เป็นแหล่ งข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์การเดินทางของมหาวิทยาลัย ให้เป็น
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แหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย และให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้น
การวิจัย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะจึงได้ จัด
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่องการวิจัยและการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
นี้ได้เป็นเครือข่ายกัน และเกิดการเรียนรู้ของผู้ที่มี 
ความสนใจ และความรักในงานพิพิธภัณฑ์ ในครั้งนี้
มีวิทยากรที่มีความรู้ให้เกียรติ มาบรรยาย โดยมีท่าน
อาจารย์จุลลดา มีจุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ
พัฒนาเครือข่าย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่ง
ชาติ หม่อมหลวงอรอำไพ พนานุรัตน์ ผู้จัดการ
มิวเซียมสยามสังกัดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
อาจารย์ศริพร ศรีอุ ไ ร อาจารย์ประจำคณะ
สั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ นายสุรศักดิ์ สุวุฒิโธ นักวิทยาศาสตร์ 
โครงการพิพิ ธภัณฑ์การแพทย์ศิ ริ ราช ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ประธาน
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
บัดนี้ ได้ เวลาสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่าน
อธิการบดีกล่าวเปิดการสัมมนา ในครั้งนี้  
 
บรรยายพิเศษ : ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ
อธิการบดี : ขอขอบคุณผู้อำนวยการสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ ที่ได้จัดโครงการสัมมนาในครั้ง
นี้ขึ้น ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความรู้กับ
ท่านวิทยากร เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกัน ผมเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัย วิชาหนึ่ งที่ สอนคือ 
ประวัติศาสตร์ศิลป์ เมื่อครั้งที่เรียนระดับปริญญาโท
เรียนที่ University ที่วอชิงตันดีซี เวลาว่างจากการ
เรียนจากการทำงาน ก็จะไปวนเวียนที่พิพิธภัณฑ์ที่ดี
ที่ สุ ดในโลก คือ สมิธโซเนียน ซึ่ ง เต็มไปด้วย
พิพิธภัณฑ์ทุกชนิดรวมอยู่ที่นั่น จึงกลายเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ดีของชาวอเมริกัน และชาวโลก ในตอนนี้
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดพื้นที่ ประมาณ 500 – 
600 ตารางเมตร เพื่อจัดเป็นคอลเลคชั่นทาง
ประวัติศาสตร์ รวมถึงภาพวาดระบายสีน้ำ ภาพ
เขียนต่างๆทั้งหมด ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปัจจุบันสังคมไทยนั้น
ด้อยทางด้านจิตสำนึก ด้อยการรวบรวมและด้อยการ
เก็บสะสมทางประวัติศาสตร์ เมื่อมาทำหน้าที่เป็นรอง
อธิการบดี ได้ร่วมรวมหลายสิ่งหลายอย่างของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไว้ 
เพราะพระองค์ทรงจบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่นี่
อย่างที่ทราบกันดี แต่มหาวิทยาลัยอ่อนสำนึกในเรื่อง
ของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และข้อมูลทั้งหมด หา
อะไรเกือบมิได้ที่เกี่ยวกับพระองค์ สิ่งที่สูงสุดและหา
ที่สุดมิได้อีกแล้วในชีวิตนี้ ฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่าง
ผมคิดว่ า เมื่อมารับหน้าที่ ตรงนี้ ก็ต้องช่วยกัน 
ขับเคลื่อนในส่วนของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะให้
เกิดขึ้นมา เชื่อว่าทางสถาบันฯ ได้ทำให้เกิดขึ้นมา
หลายเรื่อง พบว่า ในการเป็นบุคคล ในการเป็นชุมชน 
ในการเป็นสังคมนั้น หากไม่รู้กำพืดของตัวเอง 
ไม่ภาคภูมิใจในกำพืดของตัวเอง คิดว่าเราก็คงมีปัจจุบัน
และอนาคตที่คับแคบและตีบตัน พอสมควรทีเดียว 
 ผมคิดว่ ามหาวิทยาลัยในวันนี้ ค ง เข้ า ไป
เกี่ยวข้องเป็นแหล่งการเรียนรู้ ในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ 
ในเรื่องของสะสม เรื่องหอจดหมายเหตุมากมาย
หลายอย่างทีเดียว ผมได้รับหนังสือที่ชื่อว่า ของดี 
120 ปีของมหาวิทยาลัยมหิดล ผมคิดว่ามาถึงวันนี้
มหาวิทยาลัยเก่าๆเพียงไม่กี่แห่งที่เห็นคุณค่าของสิ่ง
เหล่านี้ ที่เป็นรากเหง้ารากฐานของมหาวิทยาลัย
มหิดลได้เก็บไว้ แม้แต่หีบศพเก่าในช่วงแรกเมื่อ
ประมาณ 120 ปี ที่ผ่านมา คาดว่าหนังสือเล่มนี้จะ
วางตลาดในเร็ววันนี้ ในส่วนของเราก็มีนอกจากที่
ดำเนินการในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ก็ไม่แน่ใจว่า
ขณะนี้ได้มีการก้าวหน้าหรือถอยหลังมากน้อยแค่ไหน 
ในส่วนของโขนที่เป็นส่วนของโรงเรียนสาธิตได้ทำเป็น
แหล่งเรียนรู้น่าสนใจทีเดียว ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ณัฐ อินทรปาณ ได้มอบสรรสิ่งต่างๆที่เป็นของที่ระลึก 
และเหรียญโอลิมปิกสากลให้กับทางมหาวิทยาลัย 
ให้กับทางศูนย์กีฬา มศว จึงเกิดความคิดที่จะดำเนิน
การสร้างแหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่ง แต่ตอนนี้ไม่ทราบ
ว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว มีการประชาสัมพันธ์ใน 
SWU Weekly ว่าในส่วนของวัสดุศาสตร์และ
อัญมณี ได้รวบรวมสะสมสิ่งของจำนวนหนึ่ง แสดง
เอาไว้ที่อาคารคณะวิทยาศาสตร์ยังไม่มีโอกาสได้ไป
ชื่นชมว่ามีอะไรตรงนั้น เมื่อคณะทำงานของผมเอง 
ได้ เดินทางไปคณะสังคมศาสตร์ ได้ เห็นก้อนหิน
มากมายทีเดียว ซึ่งที่ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้เก็บสะสม
ไว้ได้พยายามผลักดันเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับหิน 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของธรณีวิทยา ในเรื่อง
ของภูมิศาสตร์ ขณะนี้ก็ไม่ทราบว่าหินเหล่านั้นถูกขน
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ไปทิ้งไว้ที่ไหนหมดหรือยัง สิ่งที่กล่าวให้ฟังเหล่านี้เพื่อ
ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยของเรามีสิ่งดีๆที่เป็นภูมิปัญญา
ทางประวัติศาสตร์ เป็นรากเหง้าของเราเองมากมาย 
แล้วเราจะให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างไร คณะแต่ละ
คณะที่มีองค์ความรู้ มีวัตถุที่ย้อนภูมิปัญญาของเรา 
จะได้ทำให้สำนึกในเรื่องเหล่านี้ ผมพยายามจะขอ
วัสดุครุภัณฑ์เก่าๆ เพื่อที่จะศึกษานำมาทำพิพิธภัณฑ์
การศึกษาของมหาวิทยาลัยในชั้นที่ 22 อาคารสี่ร้อย
ล้านที่อยู่หลังคณะศึกษาศาสตร์ไม่ทราบว่าจะได้รับ
ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหน ซึ่งได้สะสมสิ่งที่เป็น
คุณประโยชน์ทางประวัติศาสตร์ไว้มากน้อยแค่ไหน 
ขอฝากความหวังเหล่านี้ไว้กับทุกคน หากเราภาค
ภูมิใจในรากเหง้าของเรา เราก็มีโอกาสภาคภูมิใจใน
ปัจจุบัน เราก็มีโอกาสสร้างอนาคตที่เข้มแข็งในรากเหง้า
ของตนเองได้ เรื่องเหล่านี้คงถึงเวลาที่ต้องระดม
สมองไม่ว่าในระหว่างบุคลากร นิสิตนักเรียน อย่างแรก
คือเราต้องระดมสำนึกในเรื่องประวัติศาสตร์ ในรากเหง้า 
ของตนเอง ชุมชน และวัฒนธรรม เราจะระดม ในเรื่อง
การสร้างแหล่งการเรียนรู้ และการสืบทอดวัฒนธรรม 
สำนึกของการสะสมได้อย่างไร และท้ายที่สุด คือ เรา
จะระดมและสร้างสำนึกในการเรียนรู้และนำมาสู่การ
พัฒนาได้อย่างไร  
 เมื่อเรากลับมาดูคำว่าพิพิธภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ใน
ภาษาไทยในขณะนี้ คงจะหมายถึง สถานที่ ที่เก็บ
วัตถุ สิ่งของ เป็นประการสำคัญดังความหมาย แต่
ในปัจจุบันนี้การพิพิธภัณฑ์ได้พัฒนาไปไกลมากแล้ว
หลายแหล่ง หลายท่านไม่ทราบว่าภาครัฐที่พยายาม
ทำอยู่บ้าง แม้จะไม่ได้รับงบสนับสนุนมากนัก แต่ใน
ส่วนของเอกชนที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ ตามหมู่บ้าน 
ตามชุมชน ตามวัด ในปัจจุบันนี้มี 1,000 กว่าแห่ง 
มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องสร้างแหล่งสร้างคนแน่นอน 
สร้างความรู้แน่นอน สร้างแหล่งเรียนรู้ไปพร้อมกัน
ด้วย ถ้าเราดูพื้นที่ ตอนนี้ ศูนย์ศิลปกรรมแห่ง
ประเทศไทย มีการแสดงทัศนศิลป์ การแสดงมัลติ
มีเดีย การแสดงแฟชั่น การแสดงดนตรี จึงเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สำคัญแหล่งหนึ่งของกรุงเทพฯ และของ
ประเทศไทยในอนาคต  
 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรพื้นที่ ในอาคารสี่ร้อย
ล้าน เพื่อจัดทำเป็นศูนย์ไซเบอร์ และวิทยาศาสตร์ 
กำลังดำเนินการระดมความคิดว่าจะดำเนินการ
อย่างไร และส่วนองครักษ์ เราดำเนินการพิพิธภัณฑ์
ภูมิปัญญาไทย ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาลอยกระทงในวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2552 ที่จะถึงนี้ บ้านเรือนไทยภาค
กลาง ออกแบบโดย ท่านรองศาสตราจารย์ ภิญโญ 
สุวรรณคีรี ใช้งบประมาณเบื้องต้น 10,000,000 บาท 
ซึ่ ง ได้ ใช้ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
มหาวิทยาลัย 35,000,000 บาท ทำศาลาริมน้ำ ทำ
ทาง เพื่อให้สมบูรณ์ที่สุดให้ทันวันที่ 2 พฤศจิกายน 
2552 จะใช้งบประมาณที่ได้รับบริจาค เพื่อใช้ซื้อวัตถุ
สิ่งของ ในขณะนี้รวบรวมได้ประมาณ 1.5 ล้านบาท 
แล้วกำลังเร่งทำเป็นงบกองทุน จากเงินบริจาคเพื่อนำมา
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็นอนาคต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันข้างหน้าหาก
สืบทอดได้ดีเราก็จะมีแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ทั้ง
ในส่วนที่ประสานมิตร และองครักษ์อย่างมากทีเดียว 
 ย้อนกลับไปดูคำว่าพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมาจากคำว่า 
Museum เป็นภาษาที่ใช้มาตั้งแต่กรีกโบราณ ในสมัย
นั้นชาวกรีกได้ใช้คำว่า Musu หรือ Museum เป็น
แหล่งเรียนรู้มากกว่าการเก็บสิ่งของ Musu ในสมัย
นั้นถูกแยกออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน อย่างที่หนึ่งต้อง
มีปรัชญาจารย์ที่ต้องให้สติปัญญาและความรู้ ให้
ความคิดในเชิงปรัชญาจะต้องมีสานุศิษย์ที่เข้ามา
เรียนรู้ และในช่วงนั้นสานุศิษย์คงเป็นเฉพาะผู้ชาย 
เท่านั้น และห้องสมุดซึ่งเป็นฐานความรู้ทั้งปวงที่ถูก
สะสมเข้าไว้ และในตะวันตก ในปัจจุบันนี้เมื่อเราไป
เข้า Museum มิใช่เพียงเราไปดูวัตถุที่สะสมบอกถึง
อดีตเท่านั้น แต่เรากำลังไปแสวงหาสิ่งที่เป็นข้อมูลสิ่ง
ที่เป็นประวัติศาสตร์ สิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆไปด้วย 
เช่นกัน นั่นก็คือ การเติบโตของพิพิธภัณฑ์ที่พัฒนา
มาจนถึงทุกวันนี้  
 ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งฝากความหวังสำนึก 3 
สำนึกไว้ในหมู่ของผู้บริหาร ในหมู่ของคณาจารย์ 
และนิสิตของพวกเราทุกคนต่อไป ขอเปิดการสัมมนา
ครั้งนี้และเมื่อดูรายการของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเชื่อว่าจะ
เป็นประโยชน์อย่ า งสู งของชาวมหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒของเราทุกคน 
 
อาจารย์จันทร์ทิพย์ลิ่มทอง: ขอกราบขอบพระคุณ
ท่านอธิการบดี ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ใน
เชิงบรรยาย ทำให้เราได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้น ดิฉันอยากจะ
เล่าว่าขณะที่ท่านอธิการบดีดำรงตำแหน่งคณบดีคณะ
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ศิลปกรรมศาสตร์ ท่านได้สร้างสถาบันวิจัยศิลป
วัฒนธรรม ซึ่งบัดนี้ได้ปรับมาเป็นสถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ เมื่อท่านดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี 
ท่านดำริจะจัดตั้งหอจดหมายเหตุ หอเกียรติยศ ของ
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงพระอักษรที่
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งคิดว่าต้องมีห้องที่สถาบันพระ
มหากษัตริย์เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยนี้อย่างไรท่านก็
ปูพื้นตรงนี้ไว้เมื่อท่านเป็นอธิการบดี ท่านได้มอบ
หมายให้เร่งดำเนินการให้ชัดเจนขึ้น จึงส่งผลให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ มาทรงเปิดหอจดหมายเหตุ ซึ่งหลังจากรับ
ประทานอาหารกลางวันจะพาท่านไปเยี่ยมชม รอง
ศาสตราจารย์ชาตรี เมืองนาโพธิ์ อดีตอธิการบดี ใน
วันเปิดหอเกียรติยศ ท่านได้ชื่นชม การบริหารงานใน
ยุคนี้ ที่ ทำให้คนรุ่ นหลั งได้ เห็นรากเหง้ าของ
มหาวิทยาลัย  
 
พิธีกร:  ลำดับต่อไปเป็นการบรรยายเรื่อง “ความ
เป็นมาและพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์” ซึ่งวิทยากรที่ให้
เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ ท่านจบปริญญาตรีและ
ปริญญาโททางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี 
จากมหาวิทยาลัยชาบ่องเซ่ ฝรั่ งเศส และระดับ
ปริญญาโท อีกหนึ่งใบทางด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา จาก 
กูอ๊อฟรูช ประเทศฝรั่งเศสเช่นเดียวกัน ตลอดเวลาการ
ทำงานท่านเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัย
นวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาการพัฒนา
เครือข่ายสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ใน
โอกาสนี้ขอเรียนเชิญ อาจารย์จุลลดา มีจุล 
 ความเป็นมาและพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์
อาจารย์จุลลดามีจุล: กราบเรียนผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ทุกท่าน ดิฉันได้รับหน้าที่การบรรยายความเป็นมา
และพัฒนาการของพิพิธ ภัณฑ์ ดิฉันได้อ่ าน
วัตถุประสงค์ทำให้มีความชื่นชม ซึ่งวัตถุประสงค์ของ
โครงการมี 2 ข้อ โดยเฉพาะ ข้อที่ 2 เป็นเรื่องการ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และเครือข่ายการวิจัยของผู้
ที่สนใจและรักในงานพิพิธภัณฑ์ เรามีหน้าที่ที่ต้อง
ดูแลงานทางด้านการศึกษาต้องทำงานกับโรงเรียน 
ซึ่งมีคู่มือการเรียนรู้ และ ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้
ของระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นได้ 
ซึ่งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เป็นการเรียนรู้แห่ง
แรก และหวังว่าจะมีแหล่งการเรียนรู้ต่อๆไป สิ่งเหล่า
นี้ขึ้นอยู่กับนโยบาย ของประเทศไทย สำหรับวันนี้จะ
พูดสองประเด็นใหญ่ คือในเรื่องความเป็นมาในมิติ
ประวัติศาสตร์สั งคม ทั้ งในโลกนี้ที่ เกิดขึ้น ว่ า
พิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นได้อย่างไร ในบริบทของโลกและใน
บริบทของประเทศไทย และในเรื่องของพัฒนาการ
ของพิพิธภัณฑ์ แล้วเรื่องสุดท้ายคือ เรื่องพิพิธภัณฑ์ 
ศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงด้านใดบ้าง ภาพที่
อยู่ในสไลด์แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของศิลปะ นั่น
คือมิติหนึ่ง และการกำเนิดภาพที่นำเสนอ ที่เราจะ
เห็นในช่วงยุคนั้น แสดงมิติทางสังคม และมิติด้าน
ต่างๆ จากที่ท่านอธิการบดีได้กล่าวไว้ในเรื่องของ 
Museum ถ้าเสริมอีกเรื่องคือ Muse เป็นเทพธิดา 
ทั้งหลายองค์ด้วยกัน แต่ละพระองค์จะรักษาศีล ใน
ช่วงยุคเฮรานิสติก ตอนปลายความเฟื่องฟูที่สุดของ 
กรีกโบราณ Muse นำเสนอไม่ว่าจะเป็นด้าน
บทกลอนต่างๆความสวยงามและศิลปะ ทางด้าน
การแสดง ประวัติศาสตร์ การแสดงความโศกเศร้า 
การละคร การเต้นรำต่างๆ แต่ไม่มีพระองค์ใดเลยที่
นำเสนอทางด้านศิลปะ จิตรกรรม หรือว่าทางด้าน
ภาพปั้นต่างๆ ถือว่างานพวกนี้เป็นงานช่าง ไม่ใช่
งานชั้นสูง เพราะฉะนั้นศิลปะถือเป็นเรื่องของชนชั้น
หนึ่งเท่านั้น แต่ในช่วงหนึ่งก็เกิดการเปลี่ยนในช่วง
ศตวรรษ 16 และ 17 โดยเฉพาะในช่วงการยกฐานะ
ของศิลปะขึ้นมาในระดับของผู้นำทางสังคม ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและเป็นที่มาของพิพิธภัณฑ์แรกๆใน
ยุโรป ในช่วงศตวรรษที่ 15 ช่วงที่นิยมทางด้านสถ
บัน
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มนุษย์มากขึ้นทางอิตาลี ถือว่าเป็นสมบัติที่ต้องขุดขึ้น
มาเป็นของส่วนตัว และบุคคลที่ทำอย่างนั้นได้ ต้อง
เป็นพวกสังคมชั้นสูงเรียกว่าตอนนั้นเริ่มกลับมามอง 
แอนทิพีทรี ใหม่ เริ่ม เก็บสะสมสิ่ งของเหล่านั้น 
เริ่มชื่นชมศิลปะในสมัยนั้น แต่ยุคที่แสดงความอ่อน
ช้อยมากที่สุด คือ ลากูน ซึ่งเป็นที่นิยม แต่ในช่วง
นั้นไม่ใช่เป็นแค่การเก็บสะสมเท่านั้น แต่มีการ Copy 
จะมีคอลเลคชั่นแบบเก่าและแบบ copy กรีกโรมัน 
ซึ่งชาวกรีกโรมันชอบทำ Culture เป็นแบบสำริด 
วัสดุที่สามารถนำมาหล่อใหม่ได้ สามารถไปทำ 
Culture อาวุธอย่างอื่นได้ จะไม่ได้เจอหลักฐานที่
เป็นแท้ ส่วนใหญ่จะเป็นการ copy โรมันหรือ copy 
กรีก ทำขึ้นใน ศตวรรษที่ 15 และศตวรรษที่ 16 
ถือว่าเก่าแล้วแต่ยังเก่าไม่เท่ากรีก แต่ปัจจุบันถือว่า
เป็นคอลเลคชั่นที่เก่าแล้ว เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่อง
ยากที่จะบ่งบอกได้ว่าอันไหนเก่าจริงอันไหนเก่า
ปลอม เช่นในช่วงนั้นพระเจ้าฟิลิปสั่งทำขึ้นใหม่
เป็นการ copy กรีกโรมัน เพราะฉะนั้นจึงเป็นการ copy 
 อีกคอลเลคชั่นหนึ่ ง ที่ เกิดขึ้น คือในช่วง 
เรอเนสซองส์ รวมถึงในสมัยศตวรรษที่ 16 และ 17 
เริ่มเข้าสู่การค้นพบค้นหาผู้อื่น เรียกว่า คาร์บิเน็ต
อ๊อฟคิวริออซิตี้ โลกของการค้นพบผู้อื่น อยากรู้
อยากเห็นมากๆการเดินทางออกไปทวีปอื่น ก็นำเอา
ของอื่นกลับมาในประเทศ เช่น หัวกะโหลกมนุษย์ 
จระเข้ สิ่งของแปลก นำมาเก็บไว้ที่ห้องหนึ่ง ซึ่งไม่
สามารถอธิบายได้ว่าคืออะไร ผู้ที่สามารถนำมาเก็บ
ไว้ได้คือ พวกที่มีฐานะทางสังคม เพื่ออวดให้เพื่อน
บ้านได้ดู อวดเพื่อนๆที่มาสังสรรค์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่
เกิดขึ้นในคาร์บิเน็ตดังกล่าวที่ประหนึ่งว่าเป็นโรงละคร
ที่เก็บของประหลาดๆ ไว้นั่นเองโดยไม่มีคำอธิบาย
ใดๆไว้ ดังนั้นตระกูลที่ใหญ่คือ เมดิซิส ที่เก็บสิ่งของ
เหล่านี้มากมาย แต่ว่าคาร์บิเน็ตดังกล่าวก็แบ่งไว้มีทั้ง
ที่อธิบายได้และอธิบายไม่ได้ ท่านจะเห็นในรูปนี้คือ
คนแคระเป็นสิ่งที่ควรมีไว้ในการครอบครองในพวกที่
มีฐานะในช่วงยุคนั้น และนี่ก็ เป็นอีกภาพหนึ่งที่
เป็นการเก็บไว้เพื่อยกฐานะของตนเอง แต่ก็มีอีกแบบ
หนึ่งคือเป็นการสะสมไว้เพื่อศึกษาธรรมชาติวิทยา ซึ่ง
สิ่งนี้เป็นต้นกำเนิดของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาใน
โลกของชาติตะวันตก สิ่งที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับเรา
ในฐานะที่ เ รา เป็นสถาบันการศึกษา ก็คงเป็น
พิพิธภัณฑ์แห่งแรกที่จะก่อตัวขึ้น ที่ในช่วงตอนต้น
ศตวรรษที่ 18 เป็นช่วงของการกำเนิดอะไรหลายๆ
อย่าง การค้นพบ ความคิดใหม่ๆ เป็นช่วงของ เป็น
แสงสว่างของสังคมเปลี่ยนมิติในช่วงยุคนั้น สิ่งหนึ่งที่
เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีอยู่ 
และครั้งล่าสุดได้มีการปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีโอกาส
ได้ไปดูว่าเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อปี ค.ศ.1683 ก็มีการ
กำเนิดพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในโลก คือที่มหาวิทยาลัย 
อ๊อคฟอร์ด เป็นต้นกำเนิดของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ แต่
เดิมเขาให้ชื่อว่าเป็น มูซาอูมอัชมูเลียนูมสะโกล่านาตู
ลาริสฮิสตอริอาเอ้ ทั้งหมดนี้หมายถึงว่าที่นี่เป็นพิพิธ
ภัณฑ์อัสโมเลียนเพราะ เป็นคอลเลคชั่นของมิสเตอร์
อัสมอน อิเลียด เป็นผู้ชายคนหนึ่งมีฐานะมากร่ำรวย
ชื่นชมในประวัติศาสตร์ เป็น นักธรณีวิทยาศึกษาทาง
ด้านธรรมชาติวิทยา รวมถึงพันธุ์พืชต่างๆที่เก็บสะสม
คอลเลคชั่นไว้มากมาย ได้มอบสิ่งของเหล่านี้ให้กับ
มหาวิทยาลัยที่ เ ก่ าแก่ที่ สุ ดแห่ งหนึ่ ง คือ 
มหาวิทยาลัยอ๊อคฟอร์ด ในปี 1659 เนื่องจากว่าเขา
ได้ทำงานให้กับพระราชวังทางด้านพืชต่างๆในวัง 
และก็จะเก็บสะสมรวมถึงเหรียญตราต่างๆ บทบันทึก
ต่ างๆซึ่ งก็มอบให้กับมหาวิทยาลัยอ๊อคฟอร์ด 
ทั้ งหมดเพียงแต่มี เงื่อนไขเดียวคือ จะต้องเปิด
พิพิธภัณฑ์นี้ให้กับสาธารณชนและเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะมากที่สุด เมื่อมหาวิทยาลัยรับเงื่อนไขมีแต่
ผู้ที่ เข้าสู่พิพิธภัณฑ์จริงคือผู้ที่มีการศึกษา แต่ใน
ศตวรรษที่ 21 ก็เริ่มมามองในอีกรูปแบบหนึ่งแล้ว ถึง
แม้พิพิธภัณฑ์ต้องมีการ์ดและเสียค่าชม ต้องแต่งตัว
สุภาพ ใส่รองเท้า เป็นผู้มีศักดินา และในตอนนั้น
ผู้ชายเข้าได้เท่านั้น แต่กลับกันในวันนี้พิพิธภัณฑ์ ใน
พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ปารีส ฝรั่งเศส
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ปัจจุบันเพศที่ทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ มักจะเป็น 
ผู้หญิง คนที่ทำงานเพศหญิง คนที่เป็นผู้นำมักจะเป็น
เพศชาย  
 การเปิดพิพิธภัณฑ์ก็มีมาเรื่อยๆ มีการเรียก
ร้องจากศิลปินเพื่อให้กษัตริย์นำสิ่งของออกมาให้
ประชาชนดูมิฉะนั้นอาจสูญเสียได้ แล้วปรากฏการณ์
ที่สำคัญที่สุดคือการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศส ในปี 
1789 ทำให้เกิดหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาที่เป็นกลางที่สุด
ในการที่จะเก็บเอาคอลเลคชั่น ของพวก ที่มีฐานะไว้ 
โดยประชาชนที่โกรธแค้นกษัตริย์ในตอนนั้น ต้องการ
ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ 
สถานที่ เ ดี ยวที่ สามารถ เก็บสิ่ ง ของได้นั้ นก็คือ 
Museum ฉะนั้นสิ่งของจึงถูกเก็บไว้ในสถานที่แห่งนี้ 
ในอดีตนั้น Museum คือโบสถ์ การเก็บสิ่งของก็จะ
เก็บไว้ในโบสถ์ จากนั้นก็ค่อยเริ่มพัฒนาขึ้นมา ใน
ช่วงนั้นได้มีการพัฒนาทางด้าน Natural Museum 
ขึ้นมาแล้ว จากนั้นก็เริ่มมีการจัดเป็นแค็ตตาล๊อกและ
เผยแพร่ขึ้นมาเรื่อยๆ ในประเทศฝรั่งเศสเริ่มที่จะนำ
เอาสิ่งของที่เริ่มมีการหลุดออกมาจากราชวงศ์ต่างๆ 
จากบ้านผู้ดี นำมาเก็บไว้ในสถานที่ที่หนึ่ง ในสมัยนั้น
จึงยกย่องชายคนหนึ่งชื่อ อเล็กซอง เรอนัวส์ เป็น
บุคคลที่เริ่มนำเอาศิลปะมาจัดเป็นคอลเลคชั่น และ 
แบ่งประเภทเป็นครั้งแรก เขาเริ่มจัดแสดงศิลปะตั้งแต่
ยุคกลาง ซึ่งถือว่าเป็นยุคมืด จนกระทั่งถึงยุคเรอ
เนสซองค์ อาจจะเป็นการแสดงที่เริ่มเอาความรู้สึก
เข้ามา ยุคมืดนั้นการเข้าชมต้องถือตะเกียง เข้าไปจน
กระทั่ งผ่านสิ่ งของไปเรื่อยจนกระทั่ งถึ งยุคเรอ
เนสซองค์ ซึ่งเป็นห้องที่สว่างที่สุด ก็ถือว่า เป็นการ
บันทึกการจัดแสดงที่พัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 18 และ
ต้นศตวรรษที่ 19 คอลเลคชั่นส่วนหนึ่ งที่มาที่
พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ การแพร่กระจายอำนาจของนโปเลียน 
จึงทำให้สิ่งของในยุคของนโบเลียน เข้ามาเก็บไว้
ทั้งหมด เพื่อที่จะสร้างโรมในปารีสและคอลเลคชั่นทั้ง
หมดนี้ก็อยู่ในลูฟว์ทั้งหมด  
 ในช่วงศตวรรษที่ 19 ถือเป็นยุคทองมากที่สุด
เริ่มที่มีการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์มากขึ้น ซึ่งใน
สมัยนั้นอเมริกาเริ่มตื่นตัวกับประวัติศาสตร์ศิลปะได้
ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เป็นการลอกเลียนแบบกรีกโรมัน
เป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นในชิคาโก เดอะเมส ก็เริ่ม
ที่จะมีพิพิธภัณฑ์มากขึ้นเรื่อยๆ การสูญเสียสิ่งของ
เริ่มมีการสะสมมากขึ้น เป็นครั้งแรกมีการให้ผู้หญิงมี
การศึกษามากขึ้น เริ่มนำสิ่งของมาจัดแสดง ซึ่งใน
ช่วงนี้เองเริ่มมีการเชื่อมโยงในไทย การพัฒนามีมาก
ขึ้นเรื่อยๆ โดยวีเอ็นเอก็ได้ แต่วีเอ็นเอสิ่งที่น่าสนใจก็
คือ เกิดจากคอลเลคชั่นของ ที่เรียกว่า ยูนิเวอร์แซล 
เอ็กซิบิชชั่น เอสโปรซิสยอง เกิดปลายปีศตวรรษที่ 
19 ครั้งแรกในกรุงลอนดอนหลังจากการจัด เริ่มมีการ
ใช้เหล็ก วัสดุใหม่ในการที่จะมาทำสิ่งของต่างๆ สิ่ง
หนึ่งที่อังกฤษพัฒนามากและก็ยังเป็นอยู่คือเรื่องของ
การศึกษากับพิพิธภัณฑ์ วีเอ็นเอ วิคตอเรียอัลเบิรต์
มิวเซียม เกิดขึ้นจากบุคคลสะสมแล้วนำเงินมาซื้อ
สิ่งของเพื่อจัดแสดงให้ชนชั้นกรรมกรศึกษารูปร่างเพื่อ
นำไปต่อยอดทางอาชีพ เป็นความคิดที่ดีและเป็น
หนึ่งในคอลเลคชั่นของวีเอ็นเอต่อไป 
 ในช่วงศตวรรษที่ 19 มีการตื่นตัวมากขึ้น
เรื่อยๆจากการที่ศึกษาข้อมูลซึ่งจะเห็นว่าในโลกตะวัน
ตกในช่วงแรกอิมเพรสชั่นนิสซึ่มถูกเหยียดหยามมาก 
และถือว่าเป็นศิลปะที่ไม่มีรสนิยมเอาเสียเลย คนที่
นิยมมากที่สุดคือชาวอเมริกันและเกิดการขนย้าย
ศิลปะไปสู่นิวยอร์กมากในช่วงนั้น หลังจากนั้นเกิด 
คอลเลคชั่นอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียว เกิดการตื่นตัวและ
มาคิดใหม่ของฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็น โมเน่ 
มาเนย์ เริ่มกลับมาคิดใหม่แต่ก็สายไปเสียแล้วจึงต้อง
มาทำให้ผู้ชมมาชมพิพิธภัณฑ์มากขึ้น ปารีสในยุคนั้น
ไม่สนใจมากนั้น เกอรน๊อป สนใจที่จะอิมเพรสชั่นมา
เก็บไว้และโปรโมทพิพิธภัณฑ์ของเขาเอง แล้วท้ายที่สุด
ยุคทองการก่อสร้างในศตวรรษที่ 19 มีการลงทุน โดย
ญี่ปุ่น ตอนนี้จัดแสดงศิลปะร่วมสมัยได้น่าตื่นเต้นมาก 
 การเปลี่ยนแปลงพิพิธภัณฑ์เริ่มมีการพัฒนา
มากขึ้น องค์การยู เนสโกเริ่ มผลักดันโลกของ
พิพิธภัณฑ์มากขึ้น โดยไอคอมกำหนดไว้อย่างชัดเจน
ว่าพิพิธภัณฑ์หมายความว่าอย่างไร แต่นั่นไม่ได้
หมายความว่าคำจำกัดความนั้นจะใช้ได้ทุกอย่าง 
ไอคอมมีเกณฑ์มาตรฐานของเขา ของประเทศไทยก็มี
เหมือนกัน แต่มาตรฐานในไทยยังไม่เกิดโดยชัดเจน 
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ด้วยตัวเองก็สามารถทำได้ ใน
ช่วงศตวรรษที่ 20 มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย เช่น
การนำเอาสถานีรถไฟเก่ามาทำให้สวยงาม และจุด
เปลี่ยนในไทยคือในสมัยรัชการที่ 4 และรัชกาลที่ 5 
ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการเอาสยามมาเผยแพร่ 
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มากขึ้น หนังสือที่น่าสนใจคือเรื่องพระมหากษัตริย์
กับพิพิธภัณฑ์ ท่านใช้คำว่ามิวเซียมในรัชกาลที่ 5 
ต้นกำเนิดของมิวเซียม มีต้นกำเนิดมาจากนี้เป็นการ
เก็บสิ่งของต่างๆ เพื่อให้ราชทูตมาชมสิ่งของต่างๆ 
ในสังคมสยามในตอนนั้นเริ่มเอาสิ่งของต่างๆ มาจัด
แสดง ประกาศให้ผู้ที่มีความสามารถนำสิ่งของมาให้
ประชาชนได้ดู มีการเกิดคิวเรเตอร์เป็นครั้งแรกใน 
ยุคนั้น คิวเรเตอร์ คนแรกคือ ท่านพรภูมินาค 
เป็นการจัดสิ่งของและดูแลเป็นครั้งแรก ประชาชนให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก คำหนึ่งที่ปรากฏหลักฐาน
ในการก่อตั้ง และมีคำพูดหนึ่งที่ว่า “ ข้าพเจ้าได้ยิน
เขาพูดว่าของที่ไม่เคยได้เห็นก็มาได้เห็นในคราวนี้ของ
ในกรุงสยามมีเป็นอันมากเหลือที่จะจดจำ แต่บรรดา
ชายหญิงที่ได้มานั้นถ้าจะประมาณดูคนถึงเจ็ดหมื่น
แปดหมื่นที่มาดูของในตอนนั้น ” ตอนนี้มิวเซียม
สยามมีคนมาชม 20 ,000 คน หลั งจากนั้น
พิพิธภัณฑ์ไทยก็พัฒนามาเรื่อยๆ  
 อีกประเด็นหนึ่งคือ การดูแลพิพิธภัณฑ์เป็น
ของกรมศิลปากรมีการโยกย้ ายหลายครั้ ง มี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้งหมด ณ วันนี้ 47 แห่ง 
พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยมีอยู่ 1,000 กว่าแห่ง รวม
ถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้วย แบ่งออกเป็น
พิพิธภัณฑ์วัดประมาณ 300 กว่าแห่ง พิพิธภัณฑ์ที่
ขึ้นกับสถานศึกษา 261 แห่ง และอื่นๆ นอกเหนือ
จากนั้น คือเอกชนหรือท้องถิ่น และที่เกิดจากหน่วย
งานอื่นมีมากมายพอสมควร ในประเทศไทยเองมี
การเปลี่ยนมากคือ มีเหตุผลการกลับมาค้นหาความ
เป็นท้องถิ่นของตัวเองของชุมชนชาวบ้าน นำเอา
ความรู้สะสมให้คนรุ่นหลังต่อไป เหตุผลที่ 2 คือ 
พรบ. ปี 2542 องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีนโยบายให้การบริหารมีการถ่ายโอนให้ท้องถิ่น ข้อที่
เกี่ยวข้องคือ การเสริมคุณภาพชีวิต แบ่งย่อย คือ
เรื่องการศึกษา การคึกษาในระบบ และนอกระบบ 
และที่เกี่ยวข้องมากคือ ด้านศิลปวัฒนธรรมนั้นมา
เป็นข้อสุดท้ายเสมอ การจัดการโบราณสถานและ
ด้านโบราณวัตถุ และหอจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นภารกิจ
ที่ต้องบริการสาธารณะ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมจาก
องค์การบริหารส่วนตำบล จึงส่งผลให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมมากขึ้น  
 การเปลี่ยนในศตวรรษที่ 21 โลกตะวันตกมี
การแสดงแบบคลาสสิก ปรับแสงมากขึ้น แต่ส่วนมาก 
ก็ยังเป็นนำเสนอคอลเลคชั่นโดยส่วนมากในลูฟมีการ
ปรับปรุงพื้นที่ พัฒนาการด้านเศรษฐกิจได้ดีขึ้น เช่น 
ลูฟที่นำรายได้มาให้รัฐบาล รายได้ 60 % ของลูฟส่ง
กลับไปให้รัฐบาล แต่ก่อนลูฟได้ล้มเหลว แต่ก็มีการ
ปรับปรุงให้ดี โดยประธานาธิบดี คือ ฟรองซัวร์ มี
วิสัยทัศน์ ให้ปรับปรุงครั้งใหญ่ เปลี่ยนแปลงโฉมด้าน
หน้าให้น่าสนใจมากขึ้น ทำเป็นอุโมงค์ ปรับพื้นที่ 
จัดสรรเสริมบริการมากขึ้น จึงทำให้ลูฟมีชีวิตอีกครั้ง 
ด้านการศึกษามีโปรแกรมมากมายให้กับนักเรียน 
พัฒนาพื้นที่ ให้มี ร้ านขายของ เช่นของที่ ระลึก 
พิพิธภัณฑ์เชมเม่ ปรับพื้นที่ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา 
เพราะมีปัญหาการที่ต้องอยู่ในสังคมได้  
 พิพิ ธภัณฑ์ ในนิวยอร์ก มีหลักฐานทาง
โบราณคดีชิ้นหนึ่ง คือ เขาเชื่อว่าก้อนอึของไวกิ้ง 
เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก แสดงให้เห็นการดำรงชีวิต 
การผ่านคอกหมูก็ได้กลิ่นขี้หมู ผ่านเล้าไก่ก็ได้ยินเสียง
ไก่ เมื่อผ่านขึ้นมาถึงห้องคอลเลคชั่น ก็จัดแสดงได้
เป็นอย่างดี ดังนั้นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดไม่ใช่คนกับ
คอมพิวเตอร์ แต่เป็นคนกับคน เพราะท้ายที่สุดก็ต้อง
ออกมาเจอคน และนี่เป็นการพัฒนาในช่วงศตวรรษที่ 
21 ที่สิงคโปร์มีความก้าวหน้ามาก ด้านพิพิธภัณฑ์
กับชุมชน ประเด็นต่างๆเหล่านี้ ไม่ ใช่ เรื่องของ 
comunication base อีกแล้ว แต่ทุกวันนี้จะเน้นว่า
พิพิธภัณฑ์นั้นสื่อสารกับผู้เข้าชม ได้อย่างไรบ้าง ดัง
นั้นการเข้าชมโดยไม่ทราบข้อมูลหรือศึกษามาก่อนก็
จะไม่เข้าใจ ดังนั้นพิพิธภัณฑ์การสื่อสารกับท่านผู้เข้า
ชมเป็นสิ่งสำคัญ และอีกเรื่องคือ NDMI ก็ถือว่า
เป็นการก่อตั้งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย 
แต่เน้นเรื่องการสื่อสารว่าประวัติศาสตร์จะทำอย่างไรบรรยากาศการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ Jorvik The Viking City
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ให้เยาวชนเข้าใจ ปัจจุบันการเล่นก็ทำให้เกิดการเรียน
รู้ เช่นการเล่นเกมยิงพม่า ในมิวเซียมสยาม ทำให้รู้
ถึงแผนการรบ แต่ในตอนนั้นนักวิชาการมาเห็นเกิด
การต่อว่า บางท่านไม่เข้าใจการสื่อสารตรงนี้ ใน
ปัจจุบันนี้พิพิธภัณฑ์ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมได้อย่างไร 
โดยที่ให้เยาวชนมีส่วนร่วม เด็กประมาณ 40 คน แต่ 
10 คนมาจากชุมชนจริงๆ แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ส่วนใหญ่
ก็มองว่าไม่มีประโยชน์ แต่ความเป็นจริงแล้วการได้รับ
ความร่วมมือก็ยากเช่นเดียวกัน แต่โครงการนี้ก็
เป็นการศึกษาบริเวณโดยรอบได้รู้จักมากขึ้น ได้พูดคุย
กับชาวบ้านแถวนั้น เด็กก็รู้จักและมีการประกวดภาพ
โลโก้ สิ่งนี้ก็พยายามให้ชุมชนได้เห็นโดยจัดให้ตู้คอน
เทนเนอร์ ย้ายไปลำปางไปลำพูนต่อไป แต่อยากให้
คนข้างนอก ได้รู้จักรากเหง้าตัวเองและได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนมากที่สุด แต่การเปลี่ยนแปลงคือ
รัฐบาล มาสนับสนุนมากทั้งในภูมิภาค ทั้งในจังหวัด
ลำปาง ลำพูน โคราช ลพบุรี จันทบุรี ภูเก็ต และ
สุดท้ายนี้ คือพิพิธภัณฑ์ของเด็กที่ แสดงให้ เห็น
มนุษย์อวกาศ ภาพลักษณ์ในตอนนี้พิพิธภัณฑ์ก็เกิด
คำถามคือทำให้ใครดู คนมาดูแล้วได้อะไร และจะอยู่
ได้อย่ างยั่ งยืนนานแค่ ไหน และนี่ คือตั วอย่าง
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เป็นภาพของมูเกล คือในช่วง
ศตวรรษที่ 17 และ 18 เป็นภาพที่ถ่ายอัดมาเล่า
เรื่องการละเล่นของเด็ก ทำให้เกิดการเรียนรู้ภาพวาด 
ข้างในมีการละเล่นในแต่ละยุคจริง ซึ่งเป็นการที่ทำให้
เด็กสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้ และนี่คือป้ายโฆษณา
ของปารีสแสดงให้เห็นถึงการอุทิศให้กับเด็ก เกิดความ
เข้าใจศิลปะมากขึ้นจากกระบวนการคิดของพิพิธภัณฑ์ 
  พิพิธภัณฑ์ที่ดิฉันได้เข้าไปชมคือเมืองโบราณ 
สร้างบนบ่อน้ำโรมัน เดินเข้าไปไม่สนุกเลยแต่พอเดิน
เข้าไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงดนตรี แต่เจ้าหน้าที่ได้บอก
ว่าห้ามเข้าเพราะมีกิจกรรมในนี้ ถ้าเข้าก็ออกไม่ได้นะ 
เลยเจอคนกำลังนั่ง ดิฉันก็เดินเข้าไป และมีเครื่อง
ดนตรีเล่นไปเรื่อยๆประมาณ 40 นาที ทำให้ทุกคน
นิ่งสนิทและอธิบายประวัติเครื่องดนตรีในแต่ละยุค 
เรียนวัฒนธรรมของดนตรี และเข้าไปถึงบริบทได้เต็ม
เปี่ยม สิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการนำกิจกรรมมาแสดง 
 
พิธีกร: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ได้มาบรรยายความ
รู้ในเรื่องความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ ในช่วงต่อไป
เป็นการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการและพัฒนาผู้
เข้าชมพิพิธภัณฑ์  
 
พิธีกร : หลังจากที่ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาได้พักรับ
ประทานอาหาร เรามารับฟังคำบรรยาย ในหัวข้อ 
การวิจัยการพัฒนาผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งในวันนี้ได้
รับเกียรติจากท่านวิทยากร ท่านจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท 
ทางด้านการจัดการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง 
ผู้จัดการมิวเซียมสยามสังกัดสถาบันพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้แห่งชาติ ขอต้อนรับ อาจารย์หม่อมหลวงอร
อำไพ พนานุรัตน์  
 
การวิจัยการพัฒนาผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ อาจารย์
หม่อมหลวงอรอำไพ พนานุรัตน์ : ตัวเองเป็น
สถาปนิก เป็นแม่บ้านที่มิวเซียมสยาม จะเล่าถึง
ประสบการณ์ ในการบริหารจัดการตรงนี้เกิดจาก
ประสบการณ์ ในเรื่องของการบริหารจัดการผู้เข้าชม 
สิ่งแรกที่เราต้องนึกถึงคือ รูปแบบพิพิธภัณฑ์ สองคือ 
พื้นที่ และเรื่องราวในการจัดแสดง และกลุ่มผู้เข้า
เยี่ยมชมเป็นใคร ความสนใจของผู้เข้าเยี่ยมชม และที่
สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องของจำนวนผู้เข้าชม  
 อันแรกที่จะพูดถึงคือเรื่องรูปแบบ พื้นที่และ
เรื่องราวในการจัดแสดง รูปแบบของพิพิธภัณฑ์ใน
บรรยากาศการจัดแสดงห้องอะไรคือไทยแท้ มิวเซียมสยาม
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โลกนี้คงแยกได้หลากหลาย ถ้าค้นหาในอินเทอร์เน็ต
จะพบว่าแยกได้ 90 กว่าประเภท การแยกประเภท
นั้นจะแยกตามอะไรบ้าง เช่น แยกตามประเภทผู้เข้า
ชม ถ้าเป็นเด็ก ควรมีสีสันสดใส เป็นของเล่นโบราณ
หรือ เป็นพิพิ ธภัณฑ์ นัก ศึกษา เข้ าไปศึกษา
ประวัติศาสตร์ หรือศึกษาสิ่งของ หรือว่าพิพิธภัณฑ์
สำหรับผู้ชมศิลปะ เช่น เป็น อาร์ตแกลอรี่ ใน
กรุงเทพ และมีอาร์ตแกลอรี่อันใหม่ตรงสี่แยกปทุมวัน 
มีการแสดงชุดโขน รูปแบบอีกอย่างของพิพิธภัณฑ์
เ ราแบ่ งตามพื้นที่ เช่น พิพิ ธภัณฑ์ท้องถิ่ น 
พิพิธภัณฑ์จักรยาน ตามท้องถิ่น เช่นบนดอย ก็มี
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา หรือพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองใหญ่ 
ต่างๆ ก็แสดงถึงประวัติของเมือง หรือแบ่งตามรูป
แบบการจัดแสดงก็มีส่วนที่ทำให้ผู้เข้าชมเกิดความ
หลากหลายตามที่ผู้เข้าชมสนใจ และอีกเรื่องหนึ่งคือ
พื้นที่ในการจัดแสดง การแสดงไม่จำเป็นต้องแสดงใน
อาคาร อาจเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ตามภาพพิพิธภัณฑ์ที่
นำมาเสนอเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจัดแสดงเรื่องอะไร 
ต้องจัดให้เหมาะสมในการจัดแสดง 
 รูปแบบของการจัดแสดงมิวเซียมสยาม ผู้เข้า
ชมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเป็นวิธีการเล่าเรื่อง 
การเล่าเรื่องที่มิวเซียมสยามอาจมีรูปแบบใหม่ ส่วน
การเรียนรู้ เป็นแบบการเรียนรู้ ที่สนุกสนานและ
เพลิดเพลินไปด้วย เพราะฉะนั้นบางทีเราก็เรียกว่า
พิพิธเพลิน เป็นเพลินชมพิพิธภัณฑ์ แล้วอีกอย่างคือ
มิวเซียมสยาม เอาตึกเก่ามา จึงมีข้อจำกัดของอาคาร
เก่า ดังนั้นจึงต้องมีการบริหารผู้เข้าชม ตามภาพที่นำ
เสนอรูปมิวเซียมสยาม ซึ่งมิวเซียมสยามอยู่ใกล้กับวัด
โพธิ์ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ขึ้นทะเบียนเป็น
โบราณสถานด้วย เราจึงนำมาปรับปรุง ตามภาพที่นำ
เสนอรูปพื้นที่จัดแสดง แสดงให้เห็นผนังตึกที่เก่าเพื่อ
เป็นการอนุรักษ์ ดังนั้นจึงจัดการให้เข้าชมแบบต่อ
เนื่อง การจัดการเริ่มห้องเบิกโรง เป็นการเล่าเรื่องตึก
ก่อนเป็นอันดับแรก ห้องที่สอง มีหนังสั้นแนะนำ
นิทรรศการ ห้องที่สาม อะไรคือไทยแท้ ในการเข้าชม
ให้เดินขึ้นไปชั้นบนก่อน แล้วค่อยลงมาชั้นสอง และ
ชั้นสามตามลำดับ เพื่อทำให้ผู้เข้าชมไม่รู้สึกเหนื่อย 
โดยเป็นการเล่าเรื่องต่อเนื่องจากอดีตมาถึงปัจจุบัน  
 การเล่าเรื่องจะเริ่มที่ห้องที่ 4 ชั้นบน เล่าเรื่อง
เรื่องในสมัยสุวรรณภูมิ ถัดจากนั้นพูดถึงคน ในห้องที่ 
5 พูดถึงคนในพื้นที่แถบนี้ เพราะเหตุใดคนจึงมาอยู่
อาศัยในพื้นที่แถบนี้ ห้องที่ 6 ห้องพุทธิปัญญา การ
เชื่อในเรื่องศาสนาการเจริญรุ่งเรืองของศาสนา และ
หัวใจของพุทธศาสนา และในลำดับถัดไปดินแดนแถบ
นี้คือยุคสุโขทัยรุ่งเรืองอยู่ช่วงไหน ยุคอยุธยา เสนอ
ในเรื่องของการเจริญรุ่งเรืองของแต่ละยุคของเมือง
ต่างๆ และเล่าไปถึงเรื่องเมืองในสมัยอยุธยา แสดง
เรื่องราวต่างๆ และ ห้องสุดท้ายพูดถึงเรื่องสงคราม 
เช่น การแสดงเรื่องการแต่งกายของทหาร พอถึงชั้น 
2 พูดถึงเรื่องราวของกรุงเทพฯ ประวัติความเป็นมา 
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นเรื่อง 
เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง และล่วงเลยเปลี่ยนการ
ปกครอง การแต่งกาย และมาถึงห้องกรุงเทพฯวันนี้ 
และมาถึงห้องสุดท้ายคือ ห้องมองไปข้างหน้า 
เป็นการสมมุติบทบาทว่า ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีท่าน
จะทำอย่างไรให้กับคนไทย  
 กลุ่มที่เข้าเยี่ยมชม คือ เด็กหรือเยาวชน ระดับ
การพัฒนาผู้เข้าชม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เป็นนโยบายหลักของมิวเซียมสยาม สถาบันการเรียนรู้แห่งชาติ
การพัฒนาผู้ชม ผู้นำชมจะบรรยายสรุปถึงวัฒนธรรมการเข้าชมให้
แก่เด็กๆ ได้เข้าใจก่อนเข้าชม
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ชั้นอนุบาลมาชม จนกระทั่งกลุ่มผู้ใหญ่ และกลุ่มที่
เป็นครอบครัว คุณปู่คุณย่า และคาดหวังให้กลุ่มคน
พิการ มิวเซียมต้องการจะทำให้กลุ่ม ผู้พิการทาง
สายตาและการได้ยิน ได้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เช่น รู้ขอบเขตของรูป หรือหม้อบ้านเชียงมี
ลวดลาย ให้คนพิการทางสายตาได้สัมผัส จากการนำ
เชือกมาขดตามลวดลายนั้น เป็นต้น หากพูดถึงกลุ่มผู้
ชมมีความหลากหลายมาก โดยเฉพาะเด็กเล็กสนใจ
มิวเซียมมากกว่าเด็กโต และ มีกลุ่มผู้ใหญ่ที่สนใจ
อยากทำมิวเซียม เขาสนใจดูระบบการจัดการ การจัด
ทำสื่อ หากพูดถึงมิวเซียม อาร์ตแกลอรี่ ที่โชว์รูปภาพ
ใหญ่ จัดระยะให้เหมาะสม หรือรูปปั้นเดวิด ที่แสดง
นั้นผู้เข้าชมสามารถนั่งชื่นชมรูปปั้น เพื่อจัดสรรให้
เหมาะสม และสุดท้าย จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ใน
มิวเซียมสยาม เนื่องจากพื้นที่จำกัด ผู้เข้าชมมาเยี่ยม
ชมเกิดพิกัด จึงทำให้ลำบาก จึงต้องมีการบริหาร
จัดการ ในแต่ละห้องเพื่อจำกัดผู้เข้าชมให้เหมาะสม 
อาจมีการจัดคิวในวันธรรมดา เพื่อจัดการให้เหมาะสม 
อาจเวียนดูสถานที่สำคัญต่างๆรอบมิวเซียม เช่น วัด
โพธิ์ วัดอรุณ เป็นต้น หากทางมิวเซียมไม่จำกัด ผู้เข้า
ชม สิ่งของในมิวเซียมอาจได้รับความเสียหาย ซึ่งก็จะ
สิ้นเปลืองงบประมาณอีกด้วย  
 ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่นักเรียนเข้าชมแล้วทำ
สิ่งของในมิวเซียมเสียหาย จึงเกิดการจัดการ ผู้เข้าชม 
โดยการจัดกิจกรรมเช่น อาหรับราตรี เพื่อกระจายให้
ผู้เข้าชมได้เวียนชมกันอย่างทั่วถึง อีกอย่างหนึ่งคือ
การจัดนิทรรศการชั่วคราว เช่น นิทรรศการลูกปัด จึง
เกิดการบริหารจัดการผู้เข้าชม ในเรื่องความปลอดภัย 
มีการเพิ่มกล้องวงจรปิด มีการแลกบัตรประจำตัว
ประชาชน เพิ่มผู้ รักษาความปลอดภัย และใน
ปัจจุบันนี้ได้มีการทำนิทรรศการเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็จะทำได้เป็นอย่างดีในการจัดการผู้เข้าชม  
 การพัฒนาผู้ เข้าชมนั้นเกิดจากการที่ทาง
มิวเซียมได้เจอกับเหตุการณ์ที่ผู้เข้าชมเอง ได้มาเข้า
ชมแล้วหยิบจับสิ่งของอย่างไม่ระมัดระวังจึงเกิดการ
พัฒนาผู้เข้าชม โดยการพัฒนานี้บางครั้งผู้เข้าชมอาจ
จะไม่รู้ตัว เช่น การเข้าคิวซื้อบัตร การดูวิดีโอในส่วน
ของเด็กเล็ก มีผู้ช่วยคอยชี้แนะ และแนะนำในการ
เดินเข้าชม ให้มีมารยาทในการเข้าชม มีวิธีการชม
แต่ละห้องว่ามีแนวทางอย่างไร ส่วนใหญ่ในมิวเซียม
สยามนั้นมีกิจกรรรมให้ทำมากมาย จึงต้องมีการจัด
คิว เนื่องจากให้ทุกคนที่เข้าชมได้รู้จักรักษาเพื่อให้คน
อื่นได้เรียนรู้ต่อไป 
 กา ร เ ข้ า ชมที่ ท ำให้ เ กิ ด ก า ร เ รี ยน รู้ แ บบ
เพลิดเพลิน มีกิจกรรมให้ทำเกิดการเรียนรู้ ผ่านการ
เล่นและการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น การเป็นนัก
โบราณคดีน้อย การซื้อขายของ และหน่วยงานอื่นก็
เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นเดียวกัน สุดท้ายคือการ
จำแนกผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ อันดับแรก คือการเข้าชม
แบบผ่าน ประเภทที่สอง นักเรียนที่โดนบังคับให้มา 
อันดับที่สาม อาจสนใจบางอย่าง เช่น อาจจะมาหา
ความรู้ที่สนใจแต่ เรื่องนี้อาจไม่ตรงความสนใจ 
เป็นต้น อันดับสี่ สนใจอย่างละเอียด เห็นและสังเกต
คำผิดที่เขียนในมิวเซียมสยาม ผู้ชมบางท่านที่มา
แนะนำและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อนำมาแก้ไขใน
อันดับต่อไป  
 สำหรับท่านที่ชอบเข้าใช้บริการ ส่วนพื้นที่เรา
ได้มานั้นเป็นเรื่องโชคดี แต่เราต้องบริหารจัดการให้
เกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนาบางอย่างอาจมีข้อ
จำกัดบางเรื่อง อย่างเช่น จดหมายมาจากรัฐสภา 
ขอให้ระมัดระวังในการนำเสนอเรื่องมุสลิม ใน
มิวเซียมสยาม ซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ในการ
จัดเนื้อหา ส่วนเรื่องนิทรรศการ เน้นมัลติมีเดียเยอะ
มาก การจัดการบางอย่างต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และ
เตรียมการได้ทันท่วงที ส่วนเรื่องเจ้าหน้าที่ ที่ให้คำ
แนะนำมีทั้งหมด 20 คน ตอนนี้ได้ลดลง ซึ่งคนไทย
ไม่คุ้นเคยกับพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบนี้ ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่
จะมีปัญหาในการจัดแสดง และแสงสว่างที่ไม่พอ
เพียง เรื่องราวแบบนี้มิวเซียมสยามไม่ได้ทำ ซึ่งทาง
นิวซีแลนด์ จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการถูก
ลวนลาม เป็นสิ่งที่ดีมาก สำหรับเรื่องชุดที่ได้ให้สวม
ใส่นั้น มีการทำความสะอาด ซึ่งบางครั้งผู้ปกครอง
เป็นห่วงมาก จึงเน้นการทำความสะอาดทุกอาทิตย์  
 การตลาดในเรื่องมิวเซียมสยามนั้นก็พยายาม
บ้าง แต่เน้นทางการเรียนรู้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
ส่วนการประชาสัมพันธ์ยังน้อย แต่ก็มีเว็บไซต์เพื่อให้
ได้ศึกษาข้อมูล ก็ทำร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยเพื่อเกิดการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น อาจนำ
เสนอในหนังสือบ้าง และ มีการดำเนินการทางธุรกิจ
พิพิธภัณฑ์ โฆษณา รายได้ ในการจัดสรรพิพิธภัณฑ์ 
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ข้อได้เปรียบของเราคือพื้นที่สวยงาม จึงก่อให้เกิดการ
เช่าพื้นที่ เป็นเงิน 100,000 บาท ในช่วงก่อนจะ
สร้างเสร็จนั้นได้จ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำวิจัย
การตลาด เรื่องความเป็นไปได้ในอนาคตของมิวเซียม
สยาม จะสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินของรัฐบาล 
หลังจากนั้นก็เริ่มมีข่าวว่ารถไฟฟ้าจะมาถึงมิวเซียม
สยาม แต่การตลาดในที่นี้จะทำอย่างไรให้คนมาสนใจ
พิพิธภัณฑ์มากขึ้น การประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องเกิด
จากคนทำ แต่การประชาสัมพันธ์นั้นก็ไม่ได้ผล แต่
ตอนนั้นเอเจนซี่ของมติชนลงข่าวแต่ ไม่เห็นชอบที่จะ
ลง แต่ถ้าไม่ใช่เอเจนซี่จะลงให้ทันทีทันใด ต้องมีคนที่
สื่อสารได้ดีก็คือคนในองค์กร และนี่คือจุดอ่อนมาก
ในการตลาด เป็นบุคลากรข้างในดูแลประชาสัมพันธ ์
ดูแลรายได้งบประมาณ และมีท่านศาสตราจารย์ 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช เป็นทั้งประธาน และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ทวีศิลป์ มาช่วยหาเงินบริจาค ทำให้เงิน
รายได้มีเยอะมาก  
 ผู้เข้าสัมมนาถามเรื่อง การตลาดไปจ้างเขามา
ดำเนินงานท่านอาจารย์ คิดอย่างไร  
 
อาจารย์หม่อมหลวงอรอำไพพนานุรัตน์ : ถ้าเรา
จ้างเขามาศึกษาวิจัยพื้นที่โดยรอบ พัฒนาโดยช่วยเรา
ได้อย่างไร นักการตลาดมีมุมมองอย่างที่เรามองไม่
เห็น ถ้ารถไฟฟ้ามาถึงตรงนี้สามารถทำให้เกิดความ
สนใจได้อย่างไรบ้าง นักการตลาดก็จะสามารถคิดให้
เราได้ยกตัวอย่างเช่น อนันต์ชัย ไทยโบ๊ต เป็น
พิพิธภัณฑ์ส่วนตัว ทำเรือจำลอง โดยเดิมเขาเป็นนัก
ออกแบบ สนใจเรือจำลองจึงทำเรือจำลองขึ้นมา เริ่ม
แรกการประชาสัมพันธ์เกิดจากสำนักงานเขตพานัก
เรียนมาดู เขาก็เริ่มนำไปแสดง ตามศูนย์การค้า 
ทำให้คนตามไปดูที่ศูนย์การค้า แต่การขยายไปข้าง
หน้ายั งไปเรื่อยเท่าที่ จะทำได้ นี่ ก็อาจเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ทางหนึ่ง ทางศูนย์การค้านั้นก็มีการต่อ
รองกับเขาเพื่อนำของไปแสดงตามที่สาธารณะจึงเกิด
การพูดคุยกัน เกิดโอกาสการนำสิ่งของไปจัดแสดง  
 
พิธีกร : กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ทั้งหมดนี้
เป็นเรื่องที่เราได้พูดคุยกัน และพบกันอีกครั้งเวลา 
13.00 น. เรียนเชิญท่านผู้ เข้ าร่วมสัมมนารับ
ประทานอาหารกลางวัน  
 
พิธีกร:  ลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ
ทบทวนบทเรียนจากการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ 
โดยท่านวิทยากรคือท่านอาจารย์ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร 
ขอกล่าวประวัติท่านวิทยากร โดยย่อ ท่านจบการ
ศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาโทสังคมวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ อาจารย์มี งานวิจั ย เกี่ ยวข้องกับ
พิพิธภัณฑ์คือ พลวัตรและความหมายของพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง 
จังหวัดราชบุรี พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร จังหวัด
สมุทรสงคราม นอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยและ
พัฒนาท้องถิ่นของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร โดยมี
การสร้างและจัดทำฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน
ประเทศ ผลงานทางหนังสือ พิพิธภัณฑ์ภาคสนาม
ประสบการณ์จากคนลองทำ อีกเล่มหนึ่ ง เป็น
พิพิธภัณฑ์จากการทบทวนบทเรียนเป็นการวิจัยและ
พัฒนาพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันอาจารย์เป็นอาจารย์
ประจำภาควิชาสั งคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำดับต่อไปขอเชิญ
อาจารย์ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร บรรยายหัวข้อทบทวนบท
เรียนจากการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์  
 
ทบทวนบทเรียนจากการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
อาจารย์ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร : โครงการวิจัยที่ทำมี
หลายส่วน ส่วนหนึ่งเป็นการวิจัยส่วนตัวคือ การวิจัย
บ้านม่วงและบ้านยี่สาร แต่อีกส่วนที่อ้างถึง ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นงานวิจัยที่มีหลายท่านเข้า
มาร่วมทำฐานข้อมูล และนี่เป็นงาน ส่วนหนึ่งดึงมา
จากประสบการณ์ และอยากจะมาเล่า ให้ทุกท่านได้ฟัง 
พิพิธภัณฑ์นั้นมีหลายแบบ และส่วนของมหาวิทยาลัย
และตามท้องถิ่น การพูด ในวันนี้มีสามสี่ประเด็น
หลัก ซึ่งประเด็นที่จะพูดถึงเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้อง
ถิ่น จึงเกิดความสงสัยว่ามีจำนวนเท่าไร และประเด็น
ที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสังคม และมี
การตั้งคำถามเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ ์ อาจพบพิพิธภัณฑ์
ที่ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและอาจมีคำถามและข้อ
สังเกตเล็กน้อยแต่เราก็อาจไม่ได้พบพิพิธภัณฑ์ท้อง
ถิ่น แต่พบกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมีใจรักในงาน
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พิพิธภัณฑ์ อย่างจริงจัง และหลายท่านก็พบกับ
ความยากลำบากในงานที่ทำ คิดว่ามหาวิทยาลัย
หลายแห่งก็มีความเข้มแข็งหลายแห่งก็ยังมีปัญหา
อุปสรรคบ้าง ตอนแรกก็คงเป็นเรื่องงานวิจัย ที่มีส่วน
จากท้องถิ่น บ้านม่วง บ้านยี่สาร และเป็นงานที่ทำ
กับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร งานที่สนใจในปัจจุบัน
คือพิพิธภัณฑ์กับสังคม คำถามที่เราสงสัยเริ่มต้น
ศึกษามี 4-5 คำถาม ที่ศึกษาบ้านม่วงและยี่สาร 
หลายท่านอาจจะรู้จักผูกโยงกับนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร เช่นท่านรองศาสตราจารย์ 
ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม ท่านอาจารย์จักรตาณี วงศ์เทพ 
ซึ่งนั่นก็เป็นแห่งแรกที่ทำให้สังคมรู้จัก พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
เป็นสิ่งที่คนนอกไปจัดให้เกิดขึ้น แล้วชาวบ้านสนใจที่
อยากให้มีเกิดในบ้านตนเอง จึงสนใจศึกษาในการจัด
รูปแบบแต่สิ่งที่อยู่ใต้น้ำ ส่วนที่จัดแสดงคือส่วนพ้นน้ำ 
แต่มีส่วนนั้นเยอะมาก มีกระบวนการหลายอย่างเช่น
มรดกวัฒนธรรม จิตสำนึกในท้องถิ่นทำให้บางแห่ง
สร้างขึ้นมา ได้แต่ความจริงการปฏิสัมพันธ์ และ เกิด
ความสงสัยจึงสนใจและสำรวจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นใน
ระยะ 4-5 ปี แต่พบว่ามีการกระจายมากมายในทั่ว
ประเทศ จึงเกิดความสงสัยในความหลากหลายว่า มี
ลักษณะสำคัญเฉพาะอย่างไร และมีความแตกต่าง
อย่างไร แต่เราก็คุ้นเคยในการเชื่อมโยงกับสังคม และ
พิพิธภัณฑ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างไร และมี
ความเกี่ยวข้องกับวิชาความรู้ จึงเกิดความสนใจใน
ด้านพิพิธภัณฑ์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องนี้ จึงเกิดความ
สนใจอยากรู้อยากเห็น จึงมาสู่ตัวเลข ชุดหนึ่งซึ่งยาก
ลำบากมาก จาก 6 เดือนกลายเป็น 5 ปี เป็นเรื่องที่
เกินความคาดหมาย แต่นี่ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
ทำมาหลายเรื่อง นี่เป็นส่วนหนึ่งตอนที่เริ่มปี 2546 
จนถึง2547 ทางศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มีรายชื่อ
พิพิธภัณฑ์เท่าไหร่ รวบรวมไว้ได้ 340 กว่าแห่ง แต่ก็
ไม่ได้รวมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นทั้งหมด เราก็ได้รวบรวม
และจำแนกคราวๆ ไม่ได้แปลว่าเพิ่มใน ณ เวลานั้น 
แต่เป็นเพราะเราไม่ได้รวบรวมข้อมูล เป็นสิ่งที่เราไม่
ได้สนใจ ก็มีหลายแห่งที่อยู่ในวัด เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ 
ที่เก็บของสะสมจำนวนมาก พิพิธภัณฑ์ในชุมชนส่วน
ใหญ่เป็นวัด ซึ่งเจ้าอาวาสจะเป็นคนดูแล และมีอีก
อย่างที่ไม่แพ้ที่เป็นของเอกชน เช่นคุณลุงจ่า คุณ
สาธรที่ทำพิพิธภัณฑ์ผ้านี่ก็เป็นจำนวนหนึ่งที่อยู่ใน
ชุมชน และการดูแลเป็นส่วนของบุคคลและส่วนหนึ่ง
คือในวัดและสถานศึกษา และมีการผลักดันหลาย
อย่างที่สร้างห้องพิพิธภัณฑ์เพื่อสร้างความตระหนัก
และสนใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้หลายโรงเรียนมี
พิพิธภัณฑ์ และมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งทั้งสาย
วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนการสอน อาจจะมีบาง
แห่งสนใจ ในวัฒนธรรมท้องถิ่น เหล่านั้นก็จะมี
กระทรวงวัฒนธรรม เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มด้วย
เช่นเดียวกัน และส่วนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มี
บทบาทสำคัญในประเทศไทย บ่งบอกประวัติศาสตร์
ในแง่การสร้างและในขณะเดียวกันหน่วยงานราชการ
จำนวนมาก ก็มีเช่นเดียวกัน และในหน่วยงานทหาร
ที่แสดงวัตถุต่างๆ ทหารอากาศ ทหารกองบินต่างๆ 
อย่างเช่นโรงพยาบาลศิริราช เป็นแห่งแรกที่ก่อตั้ง 
น่าสนใจมาก ส่วนสุดท้ายมีมากขึ้นและมีบทบาทมาก
ขึ้น องค์กรปกครองท้องถิ่นเข้ามาดูแลและพัฒนา 
เช่น องค์การบริหารส่ วนตำบลก็อยากสร้ าง
พิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ก็เกิดคำถามว่าการทำ
อย่างนั้นเป็นการสนับสนุนจริงจังหรือไม่ ส่วนที่เกิด
จะเป็นการสร้างพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยหรือไม่ Asian Civilisations Museum ประเทศสิงคโปร์
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และนี่ก็เป็นตัวเลขที่ทำข้อมูล และเราก็อยากทำใน
เรื่องพิพิธภัณฑ์ที่ปิดตัวไป แต่ในขณะเดียวกันก็เข้าไป
ดูเว็ปไซต์ ปรากฏว่า 1,212 แห่งและตัวเลขก็เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ อาจมาจากส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวม
เป็นการเก็บวัตถุสิ่งของและรวบรวมเป็นหมวดหมู่
คราวๆ แต่ที่พบมาก จะเป็นการเล่าเรื่องชีวิตชาวบ้าน 
และอีกอย่างคือพิพิธภัณฑ์วัด ซึ่งเป็นเหมือนโกดัง
เก็บของ แต่โดยส่วนตัวแล้วเป็นคลังมรดก แต่สภาพ
จริงๆก็เป็นมรดกพื้นฐานสำคัญที่สามารถนำไปสู่การ
จัดแสดงสิ่งที่น่าสนใจได้ แต่ก็ยังไม่มีใครให้คุณค่า
มากมายนักอีกแห่งหนึ่ง หรือแหล่งโบราณคดีต่างๆ 
เช่นบ้านโป่งมะนาว มักจะทำให้เห็นว่าต้องมีที่เก็บ 
และเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดมากมาย อีกกลุ่มหนึ่งคือ 
ชาติพันธุ์ที่บ่งบอกชาติพันธุ์เผ่าต่างๆไม่น้อย อีก
อย่างคือเรื่องศิลปะ หนังใหญ่ หนังตะลุง ก็มีเยอะ
หลายที่พยายามอนุรักษ์มากขึ้น ก็เกิดขึ้นมากมาย 
และ อีกส่วนผูกโยงกับช่างฝีมือแขนงต่างๆกลุ่มใน
ท้องถิ่น และอีกกลุ่มคือนักสะสมจำนวนมาก สะสม
วัตถุบางที่มีมาก และนี่ก็เป็นส่วนบุคคลที่เปิดให้คน
ไปดู และพิพิธภัณฑ์สงครามที่กาญจนบุรี พิพิธภัณฑ์
หอศิลปะสงครามโลกครั้ งที่ 2 และสุดท้ายคือ 
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อสู้ของสังคมบางกลุ่มเช่น 
พิพิธภัณฑ์ชาวบ้านเขื่อนปากมูล พิพิธภัณฑ์ชาวเล
เกาะลันตาเล่ าการต่อสู้ เ รื่ องที่ ดิน ก็พบว่าชื่อ
พิพิธภัณฑ์จำนวนมหาศาล  
 พิพิธภัณฑ์ที่เป็นวัด ในพื้นที่ทางภาคอีสานที่
เก็บสิ่งของของพระอาจารย์ที่ปฏิบัติกรรมฐาน เป็นที่
เคารพและศรัทธาของชาวบ้าน ซึ่งเวลาที่ท่านสิ้นก็
สร้างสถานที่เก็บสิ่งของ อาจเคยเป็นสถานที่เคย
ปฏิบัติธรรม ซึ่งทางภาคอีสานมีเป็น 10 แห่ง ส่วน
พิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อวีรบุรุษของท้องถิ่น พระแก้ว
อาสาที่เลย ส่วนเมืองชุมพรก็มีสถานที่รำลึกหรือเก็บ
ความทรงจำที่น่าสนใจ และอีกอย่างพิพิธภัณฑ์ทอผ้า 
พิพิธภัณฑ์กลุ่มทอผ้าที่ตรัง พิพิธภัณฑ์จัดแสดงพุทธ
รูปไม้ พิพิธภัณฑ์ของเล่น พิพิธภัณฑ์สลักหินเป็นรูป
ปลา ปลาหมึกเกี่ยวกับสัตว์น้ำทะเล เกิดจากใจรัก
งานอาชีพชาวประมง จากประสบการณ์เลยมาจัด
แสดงชิ้นงานที่บ่งบอกถึงรูปร่างสัตว์ทะเล พิพิธภัณฑ์ 
ที่บ่งบอกถึงการสะสมสิ่งของ หรือเริ่มจากการค้าของ
เก่า บางคนมีร้านค้าวัตถุโบราณ เริ่มตระหนักที่ต้อง
เก็บเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ เราเริ่มสนใจพิพิธภัณฑ์ใน
ไทย ก็พบว่าในท้องถิ่นมีหลายแห่ง อยู่ด้วยกัน มี
ความสัมพันธ์กันตลอด ไม่ ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์
มหาวิทยาลัยก็อยู่ส่วนของตัวเอง อาจไม่ใช่อย่างนั้น 
บางที่หรือหลายที่คนของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไป
ช่วยพิพิธภัณฑ์ชาวบ้านมีการร่วมมือกันอย่างหลาก
หลาย พิพิธภัณฑ์ชาวบ้านมีความสัมพันธ์กับ
มหาวิทยาลัยหลายแห่ง เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามอง
เครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆกันไป มอง
เห็นของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อยู่ร่วมกับ
ท้องถิ่นหลายแห่ง แต่ความสัมพันธ์ความเข้มข้นแตก
ต่างกัน ในนครปฐม นอกภาครัฐรวมตัวกันเป็น 50 
แห่ง มีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเป็นแกนหลัก และช่วย
เหลือกันระหว่างพิพิธภัณฑ์ในจังหวัด แต่บางที่ก็ไม่
เกิด อีกจุดคือลพบุรี อาจารย์ภูธร ทำงานชมรม
อนุรักษ์ศิลปะลพบุรี ทางพิพิธภัณฑ์ของลพบุรีร่วมกัน
จัดทำกิจกรรมและจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลพบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามก็เช่นเดียวกัน เราก็
เห็นลักษณะแบบนี้กระจายไปทั่วอาจพบแบบทางการ
บ้างไม่เป็นทางการบ้าง ความสัมพันธ์ส่วนตัวบ้าง 
หากเราพบวัตถุโบราณในพื้นที่ ก็ไปพบหน่วยราชการ 
ในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ เห็นว่าจริงๆแล้ว
เครือข่ายนั้นสนับสนุนกันได้ กลุ่มพิพิธภัณฑ์ ในภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ เป็นกลุ่มใหญ่ หรือสถาบัน
ทักษิณคดีศึกษา ทำมากในรุ่นศาสตราจารย์สุทธิวงศ์ 
พงษ์ไพบูลย์ ท่านก็เป็นคนที่บุกเบิกงานพิพิธภัณฑ์
ของชาวบ้ านอย่ าง เข้มแข็ ง จะเห็นได้ จาก
นครศรีธรรมราช หรือทางสิงห์บุรี ทางภาคกลาง 
หรือทางที่อุบลราชธานี สถาบันศิลปวัฒนธรรมที่
ใหญ่มาก แต่ระยะหลังก็ยังไม่มีบทบาทที่ชัดเจน 
ส่วนใกล้ตัวคือกรุงเทพฯ มี มศว ธรรมศาสตร์ มีมาก
เป็นจำนวน 259 แห่งพิพิธภัณฑ์ เป็นสถาบัน
ทางการศึกษาพิพิธภัณฑ์ของเอกชน และพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นทั่วทุกเขต และบางที่ก็ประสบความสำเร็จ แต่
บางแห่งก็ไม่ประสบผลสำเร็จ บางแห่งก็ปิดตาย และ
บางแห่งก็ทรุดโทรมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีกิจกรรมบาง
อย่างร่วมกัน แต่ที่เห็นประมาณ 300 พิพิธภัณฑ์ 
แต่ดูแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่า 100 กว่าแห่งในบางท้องถิ่น 
ก็เจริญเติบโตมาเรื่อย ก็เห็นความงามของมันมากๆ 
แต่ในส่วนเล็ก แต่ก็ยังไม่เข้าข่าย ดูแล้วก็บ่งบอกถึง
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จิตใจที่เกิดจากความยากลำบาก โดยเฉพาะที่เล็กก็
ยากมากโดยบางที่งบประมาณน้อย แต่ก็มีความ
หมาย ก็มีคำพูดหนึ่งคือ มีการขยายตัวมากมาย 
อะไรที่เป็นการเพิ่มมากขึ้น ที่เห็นตัวเลขพิพิธภัณฑ์มี
รูปร่างหน้าตาอย่างไร จะนำเสนออย่างไร จะเป็นก
ลุ่มดีหรือไม่ จึงตัดสินใจนำเสนอเป็นเส้นทางการสำรวจ 
 พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดน่าน ก็สำรวจและเก็บ
ข้อมูลทุกอย่าง ตามวัดเก่าที่อยู่ท้องที่ก็มีความน่า
สนใจ และเก็บสมุนไพรเพื่อการศึกษา และพบเจ้า
อาวาส หลายที่ก็เป็นที่เก็บวัตถุสิ่งของและพยายาม
ทำให้น่านเป็นมรดกโลก เราก็เดินทางไปเชียงคาน ที่
น่านมีพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการต่อสู้ของประชาชนที่ 
ภูพยัคฆ์มีสภาพเป็นอนุสรณ์สถาน และที่นี่เป็นเขต
ฐานที่มั่นคอมมิวนิสต์ของไทย และมีการสร้างบ้าน
จำลองของชาติพันธุ์ กรมศิลปากรช่วยจัดพิพิธภัณฑ์ 
และมีการแสดงจำลองฉากของชนเผ่าและชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนสมัยนั้น มีกระทะเอาไว้หุงข้าว และนี่
คือภาพเตียงนอนเพื่อไว้พักผ่อนในช่วงนั้น และ
ของใช้ต่างๆ เป็นการบวกเรื่องการต่อสู้และชาติพันธุ์ 
ข้างล่าง มีศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา ซึ่งหน่วยงานรัฐก็
สนับสนุน โมเดลแสดงบ้านจำลองแต่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนจึงกลายเป็นบ้านร้าง จึงมีการสร้างเป็นการ
พัฒนาศูนย์สายใยชุมชนไป และอันนี้คือวัดหนองบัว 
มีแต่ชื่อไม่มีสิ่งของ และนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งคือ บ้านขาย
ของ ความผูกพันกับสังคมน้อย ส่วนดอยปุยมีความ
สัมพันธ์มาก และชาวเขาบ้านกลางพัฒนาจึงมีความ
เคลื่อนไหวมาก ได้เจ้าหน้าที่พัฒนาชนบทเข้าถึง
ประชาชนมาก ซึ่งทางหน่วยงานไม่ได้ห้ามแต่การ
สนับสนุนยังน้อย เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่อง
ผ้าและวัตถุที่เล่าเรื่อง เป็นการผสมผสานหลายอย่าง 
และมีแสดงเครื่องเงิน การเคลื่อนไหวไปตามท้องถิ่นที่
เป็นอยู่ เส้นทางน่านแสดงการทำเครื่องเงิน และ 
ชาวบ้านก็ทำขายและสาธิตให้ชมไว้ด้วย การที่เรามาดู
ข้ างล่างเห็นเตาที่อยู่ ในบ้านของชุมชน อุ้ยชื่น 
อนุรักษ์เตาเผาไว้จัดแสดงรูปการขุดค้นเตาและมีวัตถุ
สิ่งของ และมีของที่ระลึกจากสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่บ้านอุ้ยชื่นจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและมีชิ้นส่วนวัตถุต่างๆชิ้นส่วนเตา
เผา และมีการแสดงหลุมขุดค้น ลูกหลาน อุ้ยชื่น
อยากเรียนโบราณคดี ที่จังหวัดน่านมีการพัฒนาต่อ
ไปเรื่อยๆ และใช้ระยะเวลานาน และ อีกภาพหนึ่ง
คือเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการ
พัฒนาชาวบ้านในการอนุรักษ์ ถ้าไปดูแล้ววงการ
พิพิธภัณฑ์มีความยากลำบากกระจายไปทั่ว  
 จังหวัดศีรสะเกษ วัดพระธาตุนางรองที่แสดง
รูปวัวกระทิง การไปต้องใช้เวลามาก ซึ่งการจัดแสดง
เน้นชาติพันธุ์ เน้นการเก็บวัตถุชาวบ้านในวัด มีการ
บริจาคจากชาวบ้านและมีการสร้างพื้นที่ 4 เผ่าไทย
ในพระธาตุนางรอง ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพ
ศรัทธาเป็นอย่างมาก และมีการ ทำมุขทั้ง 4 ให้เป็น
ส่วนแสดงวัตถุ และมีหุ่นแต่งกายเป็นชนเผ่าต่างๆ 
และมีความพยายามเล่าเรื่อง ชาติพันธุ์ อาจารย์ก็นำ
เสนอรูปพิพิธภัณฑ์ในภาคอีสาน และท่านอาจารย์ก็
นำเสนอที่กาญจนบุรี นำเสนอส่วนสงคราม ส่วนของ
ช่องเขาขาดที่เป็นส่วนการสร้างสะพานรถไฟทำให้คน
สนใจเป็นจุดที่ทำให้คนเสียชีวิต มีวัตถุแสดงสิ่งของ
และเชลยศึก มีการแสดงหอศิลป์ที่เมืองกาญจนบุรี 
บอกถึงร่องรอยของสงคราม อาวุธต่างๆ มีการร้อย
เรื่องหลากหลายมิติ บ่งบอกว่าคนสำคัญในช่วง
สงคราม บอกถึงนักรบในตำนาน พระเจ้ากรุงธนบุรี 
เป็นพื้นที่ใหญ่ที่เก็บและจัดแสดงเรือนนอนของเชลยศึก 
การที่เจ้าของเป็นนักสะสมบ่งบอกร่องรอยได้ดี  
 การสนใจพิพิธภัณฑ์แต่ไม่ได้สนใจคนของ
พิพิธภัณฑ์ มีตั้งแต่แม่ค้า ที่แสดงสำเภาและสิ่งของ
โบราณที่ค้นพบในพื้นที่ และมีพระที่ท่านรู้สึกว่าเก็บ
รักษาให้คนรุ่นหลัง ท่านสุชาติ ทำพิพิธภัณฑ์หนัง
ตะลุง คุณถนอมชาวไทยทรงดำ ทำพิพิธภัณฑ์ไทย
ทรงดำ ซึ่งคนเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญ ถ้าพูดแล้วคน
เหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ เกิด
จากประสบการณ์เห็น สิ่งต่างต่างมากมายเกิดการ
เปรียบเทียบ เกิดการข้ามรอยต่อ แล้วเกิดการข้าม
วัฒนธรรมไม่ใช่คนที่ปิดตัวเอง ทุกคนมีประสบการณ์
ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ชอบของเก่า การจัดแสดง
แบบกรมศิลป์ จัดแสดงแบบพลังสังคมชนบทร่วม
สมัย ความยากลำบากมีมากที่จะทำอย่างไรให้ 
เข็มแข็งยั่งยืน ส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นใหญ่ รุ่นหลัง 
ทำให้ไม่มีคนคอยช่วยเหลือที่มาจากคนรุ่นใหม่ 
ปรากฏการณ์ที่ เกิดจากคนในชนบท เราอาจพูด 
ถึ งของภูมิปัญญาชาวบ้าน สั งคมไทยเ กิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เรื่องการทำให้สังคมทันสมัย 
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ค่านิยม การเกิดสังคมอุตสาหกรรม ซึ่งของส่วนใหญ่
ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เป็นสิ่งไม่ได้ใช้ การซื้อของคนต่าง
เมือง จึงเกิดความรู้สึกที่ต้องเก็บรักษาเพื่อเอาไว้ใน
ท้องถิ่น ไม่ว่ากระแสท่องเที่ยว ช่วงนี้เป็นการดึงเอา
วัฒนธรรมเอาออกจากท้องถิ่น ตอนนี้พยายามให้
พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนท้องถิ่นนั้นจะ
เป็นอย่างไร แต่การท่องเที่ยวนั้นก็อาจช่วยในเรื่อง
รายได้ แต่ก็คำนึงถึงแบบแผนเดิมจะยังอยู่หรือไม่ 
หรือแค่ตามกระแสเท่านั้นอย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
มองพิพิธภัณฑ์ในทางบวกค่อนข้างมาก ก็บ่งบอกว่า
เชื่อว่าฐานะที่ จะทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 
พิพิธภัณฑ์ทำหน้าที่ บันทึกสะสมมรดก บันทึกความ
ทรงจำ หรือสิ่งของต่างๆ ที่เป็นสิ่งไม่มีความหมาย
แต่จริงๆแล้ว มุมมองคนที่สนใจวัตถุทางวัฒนธรรม
บ่งบอกความรู้ สติปัญญา มีอดีตในสิ่งเหล่านี้ แต่
โอกาสที่ศึกษามีน้อยและการนำเสนอไปสู่ลูกหลานได้
เรียนรู้ วิถีชีวิตคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ตัวเองได้ และสิ่งเหล่า
นี้พิพิธภัณฑ์หลายแห่งทำได้แล้ว หลายแห่งทำได้ดี 
แต่หลายแห่ งต้องการกำลั งสนับสนุนอยู่ มาก 
นอกจากนั้นศักยภาพที่เห็นชัดเจนมีหลายอย่างมาก 
สิ่งเหล่านี้ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าพิพิธภัณฑ์เป็นสิ่งที่ทำให้
เกิดหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมไทยได้ เช่น การเป็น
ตัวเชื่อมความสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์หลายแห่งเป็นที่ที่
ทำให้คนมารวมกัน มีกิจกรรมร่วมกัน ทำอะไร
หลายๆอย่างร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ในสังคม
ลดหรือคลี่ คลายความขัดแย้ งต่ างๆ ในสั งคม 
พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่สนทนาของหลายคนหลายกลุ่ม 
หลายสถานวิชา เกิดการสนทนาได้รับความน่าสนใจ
ต่างๆที่แตกต่างกัน เป็นพื้นที่มีบทสนทนามากมาย
เกิดขึ้น จึงเกิดเป็นที่มาของนวัตกรรมหลายๆอย่าง
ลดความขัดแย้งตึงเครียดได้ พิพิธภัณฑ์อาจจะเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งหรือสัมผัสของคนได้ แต่ในปัจจุบันยืน
ทางแพ่งได้ด้วย มีหลายคู่ไม่รู้อยู่ตรงไหน แต่ได้ยิน
ว่าการทำพิพิธภัณฑ์เป็นวิทยาทาน พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่
สิ่งแสวงหากำไร โดยเฉพาะผู้อาวุโสพูดถึงการทำ
พิพิธภัณฑ์เป็นวิทยาทานบ่อยครั้ง ตอนนี้เป็นการพูด
ถึงแนวทางและหน้าที่ ว่าเป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยว
หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลสาธารณะ และจะยืน
ตรงไหน และอุดมคติ และโลกของความเป็นจริงนั้น
เป็นโลกคนละจินตนาการและโลกความเป็นจริงไกล
มากต้องมีการปรับ ก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกัน  
 ปัญหาของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น อาจไม่ใช่ปัญหา
ของท้องถิ่นอย่างเดียวแต่อาจเป็นประโยชน์ ในการ
ทำพิพิธภัณฑ์ด้วย ถามถึงความยั่งยืน ความมั่นคง
ของพิพิธภัณฑ์ ก็ยังมีประเด็นในเรื่อง การมอง 
พิพิธภัณฑ์เป็นกระบวนการ ทำอย่างไรให้มีความต่อ
เนื่องเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง ยังเป็นคำตอบที่
ไม่ค่อยเห็นทางเท่าไหร่ ส่วนเรื่องการสนับสนุนของ
พิพิธภัณฑ์ชาวบ้านของพิพิธภัณฑ์เล็กๆยังไม่ค่อยมี
ช่องทางการสนับสนุนเท่าที่ควร ซึ่งความจริงแล้วก็ไม่
ได้พบแค่พิพิธภัณฑ์ชาวบ้านเท่านั้น ก็พบในส่วนของ
มหาวิทยาลัยหลายแห่ง หรือเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนมากนัก 
การที่จะทำให้พิพิธภัณฑ์มีความหมายหรือมั่นคงมาก
ขึ้น ก็คงต้องทำให้เป็นของท้องถิ่นหรือชุมชนให้ได้ 
การพูดถึงชุมชนหรือพิพิธภัณฑ์ของท้องถิ่นนั้นมีมาก 
จะทำอย่างไรให้กลุ่มหรือชุมชนของเราแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันให้เกิดขึ้นได้ สังคมไทยทำพิพิธภัณฑ์เยอะ 
แต่ยังไม่มีคนดูเยอะ ทำให้เงียบเหงาและคนเข้าชมไม่
ได้มีความเข้าใจ สนใจ การเอาใจใส่หรือในเรื่อง 
งบประมาณนั้นไม่ได้สนับสนุนเท่าที่ควร ที่เป็นรูป
ลักษณ์ยังไม่เห็น ส่วนเรื่องพิพิธภัณฑ์ของชุมชนมอง
แล้วยังห่างไกลมาก คงต้องช่วยกันทำ ข้อสังเกตที่
เห็น ในมหาวิทยาลัยพบว่าพิพิธภัณฑ์เกี่ยวข้องกับ
วิชาเนื้อหาความรู้แบบใด ซึ่งไม่มีเนื้อหาความรู้ไหนที่
สัมพันธ์ ได้ ซึ่ งคำถามคำตอบเหล่ านี้ ก็ ชี้ มาที่
มหาวิทยาลัยด้วย สัมพันธภาพในมหาวิทยาลัย ใน
สถาบันการศึกษานั้นมีมาก แต่ไม่ต่อเนื่องเป็นเรื่องที่
ค้างคาเป็นเรื่องที่ขึ้นกับตัวบุคคล ที่อาจมีด้านบวกลบ
พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์ สุด แสนวิเชียร 
ภายในโรงพยาบาลศิริราช
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แตกต่างกันไป แต่คำถามก็คือว่าในพื้นที่ที่เราอยู่ไม่
เฉพาะแต่จะมีวิธีมองท้องถิ่นได้ในหลากหลายระดับ
มาก แต่คำถามที่ว่าพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยอยู่
ตรงไหนหากเราดูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เราไม่ได้เห็นแค่
ในท้องถิ่นแต่เราเห็นงานหลายอย่าง ก็หลายส่วน
ความต้องการ เป็นเพื่อนให้คำแนะนำ เป็นเพื่อน
เป็นสิ่งที่ดีแลกเปลี่ยนความรู้ คนทำพิพิธภัณฑ์ มี
ความสำคัญมาก ซึ่งเป็นช่องทางการจัดแสดง การ
ประชุมได้ ซึ่งก็มีหลายรูปแบบ ซึ่งก็หลายองค์กร
หลายหน่วยงาน ถ้าพูดแล้วคนส่วนใหญ่ทำด้วยความ
รัก และสุดท้ายนี้เราก็อยากทิ้งท้ายไว้มากกว่า เพื่อ
ให้เพื่อนในมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน นั่ง
เรียน มิวเซียม หรือคำว่านิทรรศการถาวร มีอายุแค่ 
5 - 7 ปี ซึ่งมีความรู้ใหม่ๆมากมาย ทางกลับกันก็
ต้องมองออกไปเพื่อศึกษา คำหลายๆ คำ ที่ต้อง
เรียนรู้ เพราะบางคำอาจมีความหมายแตกต่างกัน
ออกไป คลังกับโกดังเก็บของหลักวิชาการมาตรฐาน
สากลกับชาวบ้านมันไปด้วยกันอย่างไร ซึ่งเรื่องแบบ
นี้เราควรที่จะช่วยกันศึกษา โครงการพิพิธภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับกลุ่มคนกลุ่มชนต่างๆหรือว่าพิพิธภัณฑ์ยุค
ของอาณานิคม ก็คงให้เราได้เรียนรู้อีกมาก ดีใจที่ได้
มาเรียนรู้และรู้จักเพื่อนจากพิพิธภัณฑ์แวดวงหนึ่ง 
ขอบคุณมากค่ะ  
 
พิธีกร: ลำดับต่อไปเป็นการบรรยายของท่าน
วิทยากรคือ ท่านอาจารย์สุรศักดิ์ สุวุฒโฑ นัก
วิทยาศาสตร์ โครงการพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช 
และขอเล่าประวัติของท่านวิทยากร ท่านจบการ
ศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต และจบการศึกษาระดับปริญญาโท 
เอกวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกปรสิตวิทยา 
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนัก
วิทยาศาสตร์ ด้านปรสิตวิทยา ที่คณะแพทย์ศิริราช
พยาบาลจากมหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญอาจารย์ 
สุรศักดิ์ สุวุฒโฑ บรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ขอบคุณครับ  
 
การจัดการและพัฒนาพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช
นายสุรศักดิ์ สุ วุฒโฑ : ตัวผมเอง เป็นนัก
วิทยาศาสตร์ ขอนำสิ่งที่ทางทีมงานมานำเสนอ ขอ
เล่าถึงอดีตเมื่อ30 ปีก่อนโรงพยาบาลศิริราชมี 14 
พิพิธภัณฑ์ เพื่อสอนนักเรียนแพทย์ รูปปั้นจำลอง 
สื่อการเรียนแพทย์โบราณ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ถูกจัด
เก็บที่พิพิธภัณฑ์ ส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้คนภายนอก
เข้าชม และสิ่งสำคัญพิพิธภัณฑ์เป็นการบริหาร
จัดการของคณะแพทย์และหน่วยงานต่างๆ เช่น 
พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา ดูแลโดยภาควิชาปริสิต ไม่
ทราบว่ าผู้ เ ข้ า ร่ วมสัมมนามี ใคร เคย เข้ าไปชม
พิพิธภัณฑ์ โครงการแพทย์ศิริราชพิพิธภัณฑ์ ซึ่ง
ความเป็นมาของโครงการแพทย์ศิริราชนั้น เนื่องจาก
ทางการรถไฟมอบพื้นที่ให้กับโรงพยาบาลศิริราช 
วิสัยทัศน์การพัฒนาศิริราชสู่ความเป็นเลิศในเอเชีย 
การร่วมตัวเปิดเป็นโครงการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
2547 ตัวผมเองเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ภาคปรสิต 
แต่เมื่อถึง 1 มกราคม 2548 ก็ได้มาทำพิพิธภัณฑ์ 
ส่วนวิสัยทัศน์ และก็ภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ เก็บ 
จัดแสดง ให้การศึกษา และวิจัย โดยเฉพาะวิจัยยัง
ไม่มี ปรัชญาเหมือนกับภารกิจ ส่วนใหญ่พระ เณร
เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชมที่เข้ามาจะมี 2 
อารมณ์คือ น่ากลัว และอารมณ์ที่สอง คือ ปลงกับ
ชีวิต ในเรื่องของกลุ่ม มี เยาวชน มีนักศึกษา 
ประชาชน สามารถรองรับ ผู้เข้าชมได้ทุกกลุ่ม แต่ก็
ขึ้นกับตัวนิทรรศการด้วย เราก็จะจัดสรรกลุ่มผู้เข้าชม
นิทรรศการว่าควรเป็นกลุ่มไหน การบริหารจัดการอยู่
ภายใต้ส่วนราชการ ดังนั้นทุกอย่างจึงเป็นส่วน
ราชการทั้งหมด ก็มี ประธาน คณะอนุกรรมการ มีที่
ปรึกษาภายนอก รวมทั้งอาจารย์รุ่งทิพย์ ซึ่งทั้งหมดนี้
รวมทั้งหมด 13 คน  
 พิพิธภัณฑ์ศิริราช แบ่งออกเป็น 2 ตึก คือ 
ตึกกายวิภาคศาสตร์ตึกอดุลยเดชวิกรมเปิด เวลา 
09.00-16.00 น. จันทร์ถึงเสาร์ หยุดวันนักขัตฤกษ์
และวันอาทิตย์ มีกระแสเรียกร้องให้เปิดถึงตอนเย็น 
ข้อเสียคือตึกกายวิภาคศาสตร์ ตึกอดุลยเดชวิกรม 
อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งตึกเยอะมาก ผู้เข้าชมจะหา
พิพิธภัณฑ์ไม่พบ ซึ่งตัวผมเองทำงานที่ศิริราชมาเป็น
เวลา 10 ปี มีคนไข้ที่มาถามเส้นทางจะไปตึกในโรง
พยาบาล ผมยังไม่สามารถบอกได้ หากพูดถึงตึก
กายวิภาคศาสตร์ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ พิพิธภัณฑ์
กายภาพศาสตร์ของดอน กับ ก่อนประวัติศาสตร์สุด 
แสนวิเชียร  
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 ประกอบไปด้วยอวัยวะทางร่างกายต่างๆของ
มนุษย์แบ่งออกเป็นระบบๆ มีของเป็นชิ้นเดียวในโลก
หลายชิ้น สิ่งของที่จัดแสดงวางให้ชม ซึ่งส่วนใหญ่
แล้วจะให้นักศึกษาแพทย์เข้าชม แต่ได้รับความสนใจ
จากบุคคลภายนอกเข้าชมเป็นจำนวนมาก และมานำ
เสนอพิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์สุด แสนวิเชียร ผู้
เข้าชมจะทราบเรื่องราว ก่อนเป็นมนุษย์ เครื่องมือ
ของคนโบราณ ที่ใช้ในการดำรงชีวิต ฟันของไบโอพิ
เทคัส ตึกอดุลยเดชวิกรมขึ้นมาชั้น 2 แบ่งออกเป็น 
4 พิพิธภัณฑ์ อันแรกชื่อพยาธิวิทยามิวเซียม ซึ่ง
พยาธิแปลว่า อาการโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งในภาพ
นั้นแสดงให้เห็นขณะจัดนิทรรศการเกี่ยวกับรัชกาลที่ 
9 เห็นได้ว่ามี 2 นิทรรศการย่อย ข้างในเป็นเรื่อง
ในหลวงกับการแพทย์ และมีนิทรรศการที่จัดทำใหม่ 
ซึ่งทั้งสองจัดไว้ที่ห้องเดียวกัน ซึ่งจะพูดถึง Long 
Live The King และงานด้านอื่น ปัจจุบันกำลัง
ปรับปรุงอยู่ มิวเซียมสมิติเวชเสนอเรื่องราวการตาย 
การฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุและอุบัติภัย และมีพิพิธภัณฑ์
ประวัติการแพทย์ไทย อวย เกตุสิงห์ จัดแสดง
ชั่วคราว เพราะกำลังปรับปรุงตึกนั้น จึงนำมาแสดงที่
นี่ชั่วคราว และสุดท้ายคือ มิวเซียมปรสิตวิทยา โดย
ส่วนตัวเป็นคนชอบกล้องจุลทรรศน์มาแต่เกิด พอ
ทำงานไปซักพักเริ่มเบื่อเลยสนใจเรียนกราฟิกดีไซน์จึง
สนใจมาทำมิวเซียม ซึ่งสามารถนำความรู้ที่เรามีไปสู่
ประชาชนและนักเรียนได้โดยตรง ซึ่งปกติการสอน
ความรู้ให้แพทย์ พยาบาล ความรู้ตรงนั้นก็จะไปหยุด
อยู่กับแพทย์พยาบาลเท่านั้น จึงสนใจลงมาทำงาน
ด้านมิวเซียม ผลปรากฏว่าตอนคนเข้ามาชม ผมก็ให้
ข้อมูลอย่างเต็มที่ แต่ผิดคาดเพราะผู้ชมมาดูพยาธิ
และตื่นเต้นแค่ตรงนั้นก็จบไป  
 การแบ่งคนเข้าชมแบ่งออกเป็นบัตรฟรี บัตร 
20 บาท บัตร 30 บาท บัตรฟรีเป็นเด็กนักเรียนพระ
สงฆ์ สามเณร บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล บัตร 
20 บาทสำหรับคนไทย บุคคลทั่วไป บัตร 40 บาท 
เป็นบัตรสำหรับชาวต่างชาติ แต่ถ้าไปชมมิวเซียมต่าง
ประเทศเสียเงินมากกว่านี้ กลุ่มผู้เช้าชม แบ่งออก
ง่ายๆคือ บัตรฟรีเยอะมากที่สุด คนไทย 36 % ต่าง
ชาติ 31 % ก็มาคิดว่าจะสามารถหารายได้จากกลุ่มนี้
อย่างไร ซึ่งต้องมองว่าพิพิธภัณฑ์ต้องอยู่รอด ส่วน
เรื่องรายได้เห็นเป็นเส้นสีเข้มคือคนไทย ส่วนเส้นสี
จางคือชาวต่างชาติ ปีละล้านกว่าๆ จริงๆไม่เยอะเลย 
ในช่วงที่ ในหลวงประชวรถือเป็นโอกาสที่มีคนมาชม
เยอะ ส่วนชาวต่างชาติไม่มาเพราะ ไข้หวัดใหญ่ 
น้ำมัน และการปิดสนามบิน ส่วนเรื่องพันธมิตรนั้นมี
ชมรมพิพิธภัณฑ์ งานกิจการนักศึกษา สโมสรนัก
ศึกษา หอจดหมายเหตุ และมีการประชาสัมพันธ์  
 สำหรับรูปถ่ายที่ เกี่ยวกับการเปิดตัวชมรม
พิพิธภัณฑ์ อันนี้ เป็นปีแรกที่ เ ริ่มจัด มีสมาชิก
ประมาณ 10 คนในปีแรก จนปีหลังสุดป ี 52 มี
สมาชิกประมาณ 60 คน เริ่มชักชวนรุ่นน้องเข้ามาได้
มากขึ้น พวกรุ่นพี่ก็ปลื้ม หลังจากนั้นก็จัดอบรม
มัคคุเทศก์ให้กับนักศึกษาแพทย์ ซึ่งใครที่ไปชมวัน
เสาร์ก็จะพบนักศึกษาแพทย์ด้วย มีการอบรมการเป็น
วิทยากร ชมรมพิพิธภัณฑ์ของน้องหมอก็จัดปีละ 1-
2 ครั้ง อีกงานหนึ่งคืองานวันเกิดโรงพยาบาลศิริราช 
จัดที่หน้าพระรูป ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ตรงนี้จะมี
ญาติผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง ซึ่งในมิวเซียมมีก้อนเนื้อ
มะเร็งจัดไว้แสดง เช่น มะเร็งขา มะเร็งตา เป็นต้น 
พันธมิตรภายนอกที่เป็นแหล่งเรียนรู้ธนบุรี เริ่มตั้งแต่
ถนนอรุณอัมรินทร์ ไปจนถึงราชดำเนิน ส่วนอีกเรื่อง
คือการจัดการ 1 ปี เปิดบ้านย่านธนบุรีจำลอง
บรรยากาศเป็นบ้าน มีบ้านข้าวเม่า บ้านมะตูม 
บ้านหมอ และมีเพื่อนบ้านชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑ์
นครปฐม มีบ้านร้องเล่นเต้นละคร มาร่วมกันและ
ชวนน้องที่เป็นเด็กกำพร้ามาแสดง เมื่อเครือข่ายมี
กิจกรรมก็ออกไปร่วมด้วย เรามีการพูดคุยกันในเรื่อง
ของงาน ซึ่งเราเป็นหน่วยงานใหม่จะทำอย่างไรให้
คณะแพทย์มีงานมิวเซียมอยู่ โดยการจัดทำพวง
มาลาที่มีชื่อติดอยู่ถือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่ง ตั้งแต่นั้น
ก็จัดทุกปี งานวันเด็กแห่งชาติจัดทุกปี เด็กน้องๆที่
พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช
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ป่วยเข้ามาร่วมกิจกรรมและหน่วยงานอื่นก็นำของมา
ร่วมบริจาคด้วย มีการประชุมและบอกถึงการ
ประชาสัมพันธ์ด้วย มีงานวิทยาศาสตร์ มีหนังสือ 
และของที่ระลึกต่างๆเมื่อปีที่แล้วงานครบ 120 ปี 
ทีมมิวเซียมเข้าไปช่วยและนำหน่วยงาน 16 หน่วย
งานเข้ามาทำกิจกรรมให้เด็กทำ ทุกครั้งที่เด็กไทยมา
ชมอยากดูผ่าศพ แต่เป็นรูปแบบการผ่าศพออนไลน์
ยิงสัญญาณมาไว้ที่ห้องนี้ และมีการจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับราชวงศ์จัดที่ห้องประชุม เปิดตัวหนังสือ 120 
ชิ้นเอกของดี แล้วเราก็ส่งคนไปทัวร์ห้องผ่าตัด และ
ทัวร์ห้องผ่าศพ ห้องนวัตกรรม และมีการแสดงบน
เวทีมีการประชาสัมพันธ์ ก็เริ่มจากการที่มีรายการมา
ถ่าย และสัมภาษณ์ ข่าวเช้า บางอ้อทำเรื่องคดีซีอุ้ย 
เยาวชนคนสร้างชาติ ส่วนการพัฒนามีการเยี่ยม
สำรวจ เอ็มยูคิวดี มิวเซียมโดย 3 ด้าน ด้านบริการ
วิชาการ ด้านศึกษาวัฒนธรรม และการพัฒนาคน 
ไปสัมมนา และการจัดทำนิทรรศการชั่ วคราว 
เนื่องจากมีพื้นที่โล่งและกลายเป็นแหล่งซ่องสุ่ม พวก
เด็กหนีเรียนมานั่งคุยกัน จึงทำให้เสียเปล่า จึงไปซื้อ
แผ่นอะครีลิคตีกรอบไม้ ผ้าขาวติด ติดรูป และมีการ
จัดการเอง มีการแสดงเชื้อปรสิต โดยส่วนตัวผมเห็น
พยาธิสวย จึงถ่ายรูปเอง เอามาจัดนิทรรศการ มีการ
จัดสัมมนาให้สื่อมวลชน การทำหนังสือซึ่งเป็นเรื่อง
ยากจึงต้องมีการคัดเลือกค้นหาข้อมูลและส่งให้พิมพ์ 
ไกด์บุคเล่มนี้มีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ และ
สุดท้ายเล่มที่ทีมงานทำวางขายที่ซีเอ็ด เราเอาสิ่งของ
มาร้อยเรียงเรื่องราวใหม่เหมาะกับเยาวชน ตอนที่ได้
รับมอบหมายอยากทำพ๊อกเก็ตบุคเพื่อจูงใจเยาวชน
เป็นคุณหมอ เราเปิดตัวไปที่สยามพารากอน การ
พัฒนาในปีนี้และปีหน้าเราจะปรับปรุง ในส่วนของ
พิพิธภัณฑ์ทั้งหมด และจะทำร้านขายของที่ระลึกและ
พัฒนาให้ง่ายแก่ภัณฑารักษ์ และอยากให้เชื่อมโยงใน
เรื่องของชุมชนได้ มีระบบความปลอดภัยรวมทั้งเรื่อง
รายได้ด้วยเช่นบัตรลูกค้า มีการทำรางวัลให้สำหรับผู้
เข้าชม สามารถเก็บเป็นของสะสมได้  
 ตรงนี้ถ้ามองไม่ผิดตึกอดุลยเดชวิกรม ตรงนี้
มิวเซียมสยาม ตรงนี้เป็นพื้นที่ของรถไฟ ตึกนี้เป็น
เรื่องการวิจัย และเป็นตึกสถานีรถไฟเดิมและตรงนี้
คือ มิวเซียม และทั้ง 4 ตึกจะทำเป็นมิวเซียมเพราะ
เราเจอเรือเมื่อตอนขุดและพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี รับสั่ งให้ทำมิว เซียม ทาง
ประวัติศาสตร์ และจะเปิดให้เด็กเยาวชนเข้าชม ส่วน
เรื่องพยาธิให้ไปตึกอดุลยเดชวิกรม เป้าหมายเป็น
แหล่งเรียนเรียนรู้สำคัญเพราะเราตั้งเป้าไว้ว่าจะทำให้
เกิดเป็นฐานการท่องเที่ยวต่างๆ เช่นทัวร์มาลงมา
เดินชม 1 วัน เดินบ้านช่างหล่อ เรามีเส้นทางให้ 
อยากนั่งเรือ ก็ทำให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ และที่สำคัญคือเราใช้งบของคณะและประเทศ
ชาติให้น้อยที่สุด นี่คือ สิ่งที่ตั้งเป้าไว้  
 การจัดแสดงเรื่องที่เน้นเรื่องอุบัติเหตุ นั้นเป็น
ของจริงซึ่งมันน่ากลัวมากเกินไป ซึ่งผมขอเล่าราย
ละเอียดให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฟัง เด็กที่เข้ามาชมกลัว
มาก กลัวอะไรกลัวซีอุย เราก็พาไปชมมิวเซียมปรสิต
มีตุ๊กตา ก็พาไปดูเนื้อและพาไปดูสมิติเวชและพาไปดู
ซีอุ้ยก็จะทำให้เด็กลดความกลัวลงได้ในส่วนพยาธิที่
ถ่ายอาจารย์ถ่ายให้เห็นมีบ้างหรือไม่ รูปที่ทำขึ้นเป็น
โปสการ์ด หรืออาจจะเป็นรูปปั้น หรือรูปที่เป็นพยาธิ 
ก็จะมีพยาธิตัวตืด และเด็กแฝดด้วย ซึ่งเก็บไว้เยอะ
มาก และซี่โครง ที่บดยา มีหัวพยาธิ กระโหลก เด็ก
ที่เสียชีวิตพร้อมแม่ซึ่งหัวมาอยู่ที่ปากมดลูกของแม่ 
และเนื่องจากรกพันคอ และแม่เสียเลือดมาก แต่
สภาพชิ้นเนื้อสมบูรณ์มาก  
 
พิธีกร : หลังจากที่เราทุกคนได้รับข้อมูลจากโรง
พยาบาลศิริ ราชก็พบว่าพิพิธภัณฑ์นั้น มีหลาย
ประเภท ลำดับต่อไปขอเชิญท่าน และรับฟังการ
บรรยายในหัวข้อ การวิจัยกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ประธาน
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
การวิจัยกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ : หากพูดถึงการวิจัยกับ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พูดในเรื่อง วิธีคิด และหัวข้อ
สุดท้ายเมื่อคิดแล้วและทำแล้วเกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์
อย่างไร การทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขาดงานวิจัยไม่ได้ 
จึงตั้งสมมติฐานว่างานวิจัยเป็นเรื่องสำคัญมากเพื่อให้
เรื่องดำเนินการไปได้ ในเรื่องคำว่าท้องถิ่นนั้นมีความ
หมายอย่างกว้างๆ พื้นที่หรือชุมชนที่อยู่นอก
ศูนย์กลางอำนาจ นั่นหมายความว่านอกเมืองหลวง
หรือนอกกรุงเทพฯ นั่นเอง แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความ
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หมายที่แท้จริงของท้องถิ่น ท้องถิ่นมีความหมายที่ลึก
ซึ้ งมากกว่านั้นอีกหลายเรื่อง ดังนั้นการวิจัยกับ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นคือการวิจัยที่จัดทำขึ้นนอกราชธานี 
ดังนั้นการวิจัย มีเฉพาะสาขา เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ 
การนำข้อมูลของคนนั้นคนนี้มาต่อกันนั้นไม่ใช่การ
วิจัย ซึ่งการทำวิจัยต้องมีการตั้งคำถามที่ไม่ใช่คำถาม
เดิม เพื่อให้ได้คำตอบหรือความรู้ใหม่ การแยกความ
รู้และความเห็น ซึ่งความเห็นนั้นมักใช้ความน่าจะเป็น
อย่างนั้นอย่างนี้ ดังนั้นงานวิจัยที่เป็นระบบ มักมี
ปัญหาเสมอ มีคำถามเสมอ มีพรมแดนความรู้ มีการ
ทำและเริ่มค้นหาและหาความรู้จากงานวิจัยเก่า ท่าน
อาจารย์ที่สอนผมมาคือการทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การศึกษาแบบสหวิทยา 
อันที่สอง การเห็นภาพเคลื่อนไหวของคน ต้องเห็น
การปรับตัวของคนด้วย นั้นอยู่ดีๆคนเคลื่อนไหว
อย่างไรต้องใช้มิติและเครื่องมือที่ทำให้คนเคลื่อนไหว
ได้ การเสนอภาพในพิพิธภัณฑ์สิ่งที่นึกถึงตลอดเวลา
ที่ครูสอน ต้องเน้นสหวิทยาการ ซึ่งศาสตร์เดียวดูไม่
ได้ และภาพที่ทำต้องเห็นคนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น คนต้อง
มีการ เคลื่ อนไหว ปรับตั วให้ ได้ คนต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัว อะไรที่ทำให้เปลี่ยน เวลา
ไหนที่ทำให้เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อนำมา
ทำวิจัยและเริ่มจัดทำพิพิธภัณฑ์ และศาสตร์ 2 
ศ า ส ต ร์ ที่ มั ก ม า ท ำ เ ป็ น แ ก น ก ล า ง เ ส ม อ คื อ
ประวัติศาสตร์และมนุษยวิทยา ส่วนภูมิศาสตร์สิ่งอื่น
ก็เป็นสิ่งจำเป็น แต่ทั้งสองส่วนคือแกนกลางสำคัญ  
 ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคน เป็น
เรื่องเกี่ยวกับขวดน้ำก็ไม่ได้อาคารหลังนี้ก็ ไม่ได้ 
อาคารนี้ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ และการเป็นได้ต้องเกี่ยว
กับคนจำนวนมากด้วย และถ้าเป็นคนจำนวนน้อย 
ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก เช่น ประวัติศาสตร์ 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
มากมาย เวลาที่ทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับคนจำนวน
มาก และมิติเวลาคือช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของ
เรื่องแต่ละเรื่อง หาเหตุการณ์ที่มีความแตกต่างกัน มี
การเคลื่อนไหวของช่วงเวลา มีช่วงเวลาที่ชัดเจน และ
สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ เรื่องคน และเวลา จึงจะเห็นการ
เปลี่ยนแปลง เช่นการไหว้พระในสมัยนั้นท่านใช้ดอก
อะไรไหว้พระ รุ่นต่อมาใช้ดอกอะไร รุ่นต่อมาใช้ดอก
อะไรไหว้พระ ซึ่งอย่างนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงใน
แต่ละช่วง และข้อที่สำคัญคือ มันบรรยายและ
อธิบาย การอธิบายคือการตั้งคำถามถามว่าใคร 
อะไร ที่ไหน ส่วนอธิบายถามว่าทำไม อย่างไร เช่น
ทำไมซีอุยถึงตาย ทำไมถึงกินเด็ก เป็นต้น จึงต้องมี
การอธิบายด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพ
ทั้งหมดของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และอีกอย่างหลัก
ฐานชั้นต้น ก็คือ เขียนขึ้นเกิดขึ้นโดยที่ผู้เขียนเขียน
เหตุการณ์นั้น แล้วแต่ว่าจะใช้หลักฐานชั้นใด การใช้
ควรมีการสัมภาษณ์คนที่เกิดในเวลานั้น ได้นำเสนอ
หลักฐานพินัยกรรมรัชกาลที่ 6 ห้ามเผยแพร่ รัชกาล
ที่ 6 จะเขียนบันทึกรายวันและมีการถูกฉีกออกมา 
เรื่องนี้คือสมบัติของชาติที่หายาก ในนี้มีเรื่องการสืบ
ราชสมบัติอย่ าง เดียว เอกสารนี้ ได้ เก็บไว้ ใน
คอมพิวเตอร์แต่ห้ามเผยแพร่ ที่ ได้สร้างจังหวัด
อุดรธานีแสดงให้เห็นถึงความชั่วของท่านประจักษ์ 
เป็นต้น การทำวิจัยควรเน้นหลักฐานชั้นต้น แต่ใน
การจัดพิพิธภัณฑ์ทั่วไปควรจัดแบบคิดทางบวก ซึ่ง
เป็นวิธีคิดของคนศตวรรษที่ 19 ต้องใช้เหตุผล หลัก
ฐาน ประวัติศาสตร์เป็นแบบนี้เกือบทั้งหมด การ
ทำให้เห็นการคิดคือการทำแบบสอบถาม เช่น การ
กรอกแบบสอบถาม ในวันนี้ ซึ่งสิ่งนี้ได้ความจริงหรือ
ไม่ แต่ไม่ได้ความจริงเรียกว่า การแสดงความคิดทาง
บวก มีผลสรุปว่าดีมาก ซึ่งความรู้มีทั้งทางจิตใจ และ
ฟิสิกส์ แต่ในทางความเป็นจริงแล้วไม่ได้ความจริง 
เมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นบิดา
ประวัติศาสตร์ไทยทำอะไรต้องมีหลักฐาน มีการ
พิสูจน์เสมอท่านจึงจะเชื่อ เรื่องของชาวนาจึงไม่เคย
ปรากฏ แต่เรื่องกองทัพเขียนได้นาทีต่อนาที เพราะมี
ระดมความคิดจากครูภูมิปัญญา ผู้นำชุมชน เพื่อรวบรวมเนื้อหา
การจัดแสดง
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แผนที่ตัวเมืองมหาสารคาม แสดงที่ตั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
โหรขุนนางจดไว้เรียบร้อย แต่ชีวิตชาวนาเชื่อไม่ได้
เพราะไม่รู้ ท่านโยนตำนานทิ้ง การจัดพิพิธภัณฑ์จึงมี
การจัดแบบนี้ การเรียนประวัติศาสตร์ชาติมักไม่มีคน
ที่อยู่ในท้องถิ่นในนั้น จึงมีแต่กษัตริย์ขุนนางผู้ใหญ่
เท่ านั้น การจัดพิพิ ธภัณฑ์นั้ นต้อง เขียนจาก
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเขียนจากคนข้างในออกมา จึง
เป็นเรื่องของคนที่มีทุกประเภท การละเล่นที่เคยจัด
ในพิพิธภัณฑ์จัดที่ไหน และเด็กพวกไหน เขาใช้วิธี
วิจัยที่มองจากข้างนอกเข้าไป มองจากผู้นำและผู้
ปกครอง อยากให้มอง แบบท้องถิ่นออกมาเป็นงาน
ที่ดี ตัวอย่างผมอยากยกอีกอย่างคือ เวลาที่ทำวิจัย
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นั้นต้องการทำวิจัยที่ช่วยตอบ
คำถามให้เรา มีทิศทาง มีการตั้งคำถาม เช่น ทะเล
สาปดีว่าที่ญี่ปุ่น เป็นทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุด การจัด
แบบสัดส่วนต่างๆ บอกถึงหินโบราณ และบอกว่า
มนุษย์มาอยู่ และทำให้เน่าอย่างไร เมื่อเดินออกมารู้
ได้ว่าทำไมทะเลสาปกลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง คือการ
ทำให้ทะเลสาปกลับมาสู่สภาพปกติ และภาพของ
มหาสารคามที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลง เช่นภาพ
ถนนที่เปลี่ยนไป การทำพิพิธภัณฑ์นั้นต้องเริ่มเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้นก่อน โดยที่ผมช่วยทำ แต่การทำของ 
ผมนั้นจะเป็นอีกแบบหนึ่ง การทำพิพิธภัณฑ์นั้นเกิด
จากภาพที่ได้ถามชาวบ้านแล้วนำมาต่อกันสุดท้าย
แล้วพิพิธภัณฑ์ของมหาสารคามนั้นบ่งบอกถึงวิถี
แนวทางของคนในเมืองมหาสารคาม และนี่คือ
พิพิธภัณฑ์ร้อยเอ็ด ที่บ่งบอกว่าการทำพิพิธภัณฑ์นั้น
ยังไม่ดี และรูปแบบนี้การจัดแบบประวัติศาสตร์ชาติ 
แต่ที่ร้อยเอ็ดนั้นมองไม่เห็นนัยว่าเป็นของคนร้อยเอ็ด 
และได้ไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แต่มองไม่เห็น
การเปลี่ยนแปลงเลย การเก็บข้อมูลนั้นเริ่มจากการ
ถามคนในท้องถิ่น และได้เห็นชีวิตของคน ผมได้บอก
ให้จังหวัดร้อยเอ็ดทำพิพิธภัณฑ์แบบนี้ ผมได้ถามว่า
พิพิธภัณฑ์นั้นมีผู้เข้าชมจำนวนเท่าใด ประมาณสาม
ร้อยกว่าคน ซึ่งน้อยมากแสดงว่าคนไม่สนใจ จึงควร
จัดพิพิธภัณฑ์ที่สอดคล้องกับชีวิตคนที่ผ่านคำวิจัยที่
ผ่านมาและเน้นเป็นการเล่าเรื่อง ถ้าทำอย่างนั้นก็จะ
น่าสนใจมากขึ้น และนี่เป็นภาพที่หลวงพ่อที่ท่านช่วย
ทำพิพิธภัณฑ์ที่หนองกรุงสี เจอไหและโลงเก่าท่านจึง
อยากจัดพิพิธภัณฑ์ ผมแนะนำหลวงพ่อในการจัด
พิพิธภัณฑ์ควรเน้นชุมชนในท้องถิ่น แต่คนส่วนใหญ่
เข้าใจว่าการทำพิพิธภัณฑ์นั้นเอาของมาจัด การทำ
วิจัยนั้นขาดไม่ได้ อาจารย์นำเอาภาพเจ้าแม่สองนาง 
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บอกถึงประวัติของเจ้าแม่ มีการตั้งศาล และอีกเรื่อง
ที่สนุกมากคือเจ้าพ่อสองเตา ซึ่งเป็นบ้านโบราณ ที่
แสดงเกี่ยวกับตำนานความเชื่อบอกถึงที่มาของชุมชน 
ซึ่งมาจากเจ้าพ่อนครเตา หลังจากนั้นตายและคอย
ดูแล จากนั้นมีการเล่าลือมาเป็นตำนานเรื่องเล่าขาน
ต่อมา ในชุมชน มีการเชื่อมโยงของชุมชนกลายเป็น
ความเชื่อ  
 ชุมชนสามารถนำเรื่องดังกล่าวมาทำสัมมนา 
และทำให้เกิดตำนานว่าตนเองมาจากไหน มีความ
สำคัญอย่างไร และมีอีกหลายบ้านสร้างเรื่องราวใน
ชุมชนของตนเอง เกิดจากจิตสำนึกของตนเอง ซึ่ง
เรื่องนี้เกิดขึ้นในท้องถิ่น และกิลเม่ (Muséc Guimet) 
ที่ฝรั่งเศสผมไปมาสองครั้ง เก็บโบราณวัตถุของเขมรที่
ใหญ่ที่สุดในโลก เก็บไว้ทั้งหมดเวลาที่เราไปปราสาทหิน
เราจะเห็นรูปปั้นที่เทวสถานนั้นจะไม่เห็นของพวกนี้ 
เพราะเอาไปเก็บที่พิพิธภัณฑ์ทั้งหมด แต่ไม่เห็นเรื่องราว
แต่คงทำวิจัยแล้วแต่โบราณคดีไม่เชื่อมโยงกับชีวิตคน 
ส่วนรูปนครธมภาพที่สวยๆนั้นเห็นที่ปารีสทั้งหมด 
และรูปของศิวลึงค์ ที่เป็นทองคำที่กิลเม่ และพระธาตุพนม
ตอนล้มและตอนปัจจุบัน และการสร้างลาวให้เป็นไทย 
เกิดในสมัยรัชกาลที่ 5 การสร้างพระธาตุพนมเริ่ม
สร้างลายเทพนมหรือลายกนก และทำให้สูง เป็น
ยอดเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์มาจากนครศรีธรรมราช 
แต่ดูแล้วเหมือนทรงดวงปรีย์ของลาว และความเป็นจริง
สุโขทัยเป็นลาว  
 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มีเหตุผลในเรื่องนี้ทำให้
เกิดพลังขึ้นมาจากการแสดง จะทำอย่างไรถึงจะมี
พลัง เช่นที่ป่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้นมีหน่อไม้ 
และชุมชนนั้นก็ได้เปลี่ยนไปเนื่องจากห้ามเลี้ยงวัว 
ห้ามเลี้ยงสัตว์ ผมเลยให้ยายมาเล่าถึงเรื่องที่ดีในอดีต 
แต่ถามว่าทำอย่างไรถึงจะได้กลับมา และเราจะทำ
อย่างไรให้เกิดขึ้น จึงสมควรที่จะทำให้เกิดพลังขึ้นมา 
ผมได้ไปศึกษาที่ต่างๆของจังหวัดมหาสารคาม พบ
ตึกเก่าที่พบในเมือง ในวันหนึ่งเราพาคนเดินดูสถาน
ที่ต่างๆในเมือง และพาไปดูทั่วเมืองทำให้คนใน
ชุมชนตื่นตัวมาก จึงเกิดการเรียนรู้และเก็บรักษาไว้ให้
เกิดความภาคภูมิใจ และทำให้ความสำนึกในตัวเอง  
 การทำประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้นทำได้ง่ายเช่น
ที่เชียงใหม่บ้านโบราณในเมืองเป็นสถานที่ทำ เครื่อง
เงิน จึงได้ถามคนแก่ในชุมชนซึ่งท่านสอนทำเครื่อง
เงินให้แก่เด็ก อย่างนี้จึงเกิดพลัง และ ถ้าสถานที่ใด
ไม่มีพลังจะไม่พัฒนา และโรงเรียนที่ร้อยเอ็ดที่ทำ
พิพิธภัณฑ์แต่ไม่เกิดการเรียนรู้ และที่แคนาดา เอา
เรื่องของคนใส่ไว้เป็นเล่มสามารถเปลี่ยนได้แตะได้
และสามารถเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา สามารถนำสิ่งนี้
ไปทำได้จะเห็นการต่อเนื่องของเรื่องราวจนกลายเป็น
เรื่องราวที่มีความหมาย และข้อสุดท้ายที่พระราชวัง
แวร์ซายน์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว พูดถึงม้าที่ยกขาสองข้างหน้าพระราชวัง เมื่อมา
กล่าวว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงประชาธิปไตย และในชีวิตเราต้องเกิด
การเปลี่ยนแปลงในตัวเองให้ทันสมัยขึ้น แต่มีสิ่งเดียว
ที่เราทำได้คือการชะลอโลกาภิวัตน์ได้ โดยการปรับ
ตัวทำให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง ให้ไปด้วยกันได้ การคง
รักษาไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นของดั้งเดิม ดังนั้นสิ่งที่พูดในวันนี้
คือท้องถิ่นมีความสำคัญ คนเห็นแต่ประวัติศาสตร์
ชาติสำคัญ  
ภาพบรรยากาศย้อนอดีตของตัวเมืองมหาสารคาม 
จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม
มุมหนึ่งของการแสดงในพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม
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 ส่วนเรื่องการวิจัยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนั้นมีความ
สำคัญอย่างไร สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้น การวิจัย เรา
ได้ไปทำนโยบายวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ของที่
เอามาจัดแสดง ที่เหลือก็นำมาเก็บไว้จนกลายเป็น
ห้องเก็บของ จนในวันหนึ่งมีการจัดสรรงบ เพื่อไปทำ
วิจัยโดยเรามีคำถาม กระบวนการวิจัยอย่างมีส่วน
ร่วมสามารถทำวิจัยท้องถิ่นได้จริงหรือไม่ การมีส่วน
ร่วมจริงของคนในท้องถิ่นยังไม่เห็นผลจริง เราไปทำที่
พิพิธภัณฑ์พิ้นบ้าน จนได้ทำแล้วยากพอสมควร พอ
เราเรียนรู้แล้ว การทำหน้าที่สนับสนุนจัดกระบวนการ
หลายเรื่องแต่คนในท้องถิ่นต้องจัดการ แต่การ
วางแผนโดยกลุ่มแกนนำคือ สภาวัฒนธรรมอำเภอ 
ตั้งแต่วางแผน เก็บข้อมูล แต่งานด้านพิพิธภัณฑ์ซึ่ง
เหลืองบประมาณส่วนหนึ่ง ซึ่งใช้งบอย่างประหยัด 
เราจึงทำผ้าป่า ชาวบ้านกระตือรือร้นที่จะทำ การขับ
เคลื่อน การพูดคุยภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องหมอลำ 
ได้ไปคุยกับชาวบ้านซึ่งมีการเก็บรวบรวมคำกลอน 
เกิดการสอนให้เด็ก และได้มีการจ้างเด็กไปแสดง เกิด
รายได้ที่เหมาะสม หลังจากนั้นครู ก็นำไปทำ ผู้
อำนวยการ ทำหลักสูตรท้องถิ่น เป้าหมายต่อไปคือ
การหาทุนผ้าป่า จะทำพิพิธภัณฑ์ให้เป็นของเรา ทุก
ปีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มาทุกปี และเปิดพิพิธภัณฑ์ และสิ่งที่ได้จากการวิจัย 
การบริหารจัดการอย่างไร และอีกอย่างที่เกิดคือพลัง
ของท้องถิ่นที่จับต้องได้ แต่ชาวบ้านเป็นคนคิดและ
วางแผนแต่ทางเราคือสนับสนุนให้เกิด  
 ความสัมพันธ์ระหว่างวิจัยกับท้องถิ่น คือการ
เล่าเรื่องแต่ยังไม่สมบูรณ์ ลูกหลานของเราเล่าเรื่อง
มหาวิทยาลัย เราเล่าเรื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
การทำวิจัยมีความจำเป็นมีผลต่อการทำพิพิธภัณฑ์
เนื่องจากการทำมีทุนมากมาย ทุนความรู้ ทุนความ
ร่วมมือ ทุนการวางแผนการทำงาน แต่ตอนนี้ทุนเรา
น้อยจึงมีการจำกัดเรื่องรายได้ ทุนจึงมีความจำเป็นใน
ก า ร จั ด ท ำ หนั ง สื อ ผู้ บ ริ ห า ร สู ง สุ ด ใ น ก า ร ท ำ
มหาวิทยาลัย เราสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง หลัง
จากที่เราทำวิจัย เห็นว่ารุ่นพ่อมาเรียนรุ่นลูกก็มา
เรียน เป็นรุ่นๆต่อไป ที่พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม
ศึกษาเรื่องนี้ประมาณปีเศษ การเก็บข้อมูลจากการ
ลงพื้นที่ หากเราไม่ทำวิจัยเราก็ไม่สามารถรู้เรื่องของ
มหาสารคาม เกิดการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเกิด
คำถามว่าอยากให้ลูกหลานไปอยู่ที่ เมืองไหน ซึ่ง
มหาสารคามเป็นจังหวัดที่มีความสุขมากที่สุดของ
ประเทศไทย จากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข 
มีดัชนีตัวชี้วัด ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง ส่วนอีกเรื่องคือการ
ทำวิจัย แล้วเราเก็บรวบรวมข้อมูล เหมือนเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้น เพราะเราคิดเองทำเอง
ร่วมกับเทศบาล การทำก็เริ่มทำไม่กี่คน แต่การทำนั้น
เริ่มตั้งแต่เริ่มต้น เทศบาลนั้นต้องการมีพิพิธภัณฑ์ 
และต้องการให้มี ของดีแต่ละอำเภอ แล้วเรียงร้อย
เป็นจังหวัดมหาสารคาม จึงมีการประชุมและราชภัฏ
ก็เข้าร่วม ซึ่งการทำไม่น่าจะเป็นอย่างที่เทศบาล
ต้องการ จึงมีการเปิดให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นใน
การทำพิพิธภัณฑ์ ชาวบ้านต้องการแบบไหน การทำ
แบบนี้เป็นการกระตุ้น ซึ่งเห็นจากที่มีร้านขายของให้
ของมาคือสังฆภัณฑ์เก่า เครื่องมือที่ผูกพันกับชีวิตตั้ง
แต่เกิดจนตาย ซึ่งร้านนี้มีความเป็นชนบทซ้อนอยู่
ลึกๆระหว่างไปสัมภาษณ์นั้นได้มีการเอาของ เช่น ตู้
เก่า และร้านถ่ายรูปเก่า ให้รูปและกล้องด้วย คุณ
ยายมาช่วยเดิน เข้ามาช่วยการก่อสร้างในการร่วมมือ
ร่วมใจกันในการประชาสัมพันธ์ และร่วมกันวิจัยกับ
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นการสร้างพลังที่แสดงให้เห็น
ไม่ใช่แค่พลังที่เห็นจากการทำพิพิธภัณฑ์ ที่เป็นรูป
ธรรมของการจัดแสดงเท่านั้น กระบวนการที่เกิดขึ้น
ก่อให้เกิดพลังในท้องถิ่นด้วย การวิจัยเป็นทุนอย่างดี
มาก การวิจัยกับเงินเราควรสร้างความสำคัญกับงาน
วิจัย ในกระบวนการของมันก่อให้เกิดพลังในท้องถิ่น 
สองการวิจัยเป็นทุนอย่างดีมากถ้าประเมินส่วนตัว
แล้วให้ความสำคัญกับงานวิจัยที่เป็นคนมากกว่าเงิน 
อันที่สาม การวิจัยเป็นการวางแผนการสร้างพลังได้
อย่างสมบูรณ์ที่จะทำเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนใน
ท้องถิ่นมาร่วมในการสร้างพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่น  
 
อาจารย์จันทร์ทิพย์ลิ่มทอง: อาจารย์ทวีศิลป์ท่าน
เดินทางกลับมหาสารคามวันนี้ หากท่านใดสนใจ
ติดต่อท่านอาจารย์ www.museum.msu.ac.th ใน
ที่สุดการจัดการพิพิธภัณฑ์หรือการจัดทำอะไรก็ตาม 
ต้องคำนึงถึงมนุษย์ต้องมีที่ยืนของตนเอง ไม่ว่าเวลา
จะผ่านไปหรือไม่ผ่าน ไม่ว่าเมื่อไรในกาลข้างหน้า ก็
ต้องมีที่ยืนของตนเองอยู่แล้ว พัฒนาไปอย่างไร เมื่อ
กาลเวลาผ่านไป คนรุ่นหลังก็เอามิติของกาลเวลาไป
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ถอดคำบรรยาย: โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัย” วันที่ 1 
กันยายน 2552 ณ ห้องเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร จัดโดยสถาบันวัฒนธรรม
และศิลปะ  
เรียนรู้ในสิ่งตรงนี้ได้ วันนี้เราได้รับความรู้มากทีเดียว 
เราเรียนรู้แล้วว่าเราสามารถทำได้ในชุมชนของเรา 
เช่น สถาบันนั้นได้ทำแผนที่วัฒนธรรมเขตวัฒนาดีที
เดียว และคิดว่ามีประโยชน์ได้มาก ขออนุญาต
ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกคน ท่านผู้อำนวยการสำนักหอ
สมุดด้วยที่มาร่วมกันสัมมนาวิชาการ ขอบคุณน้องๆ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ขอบคุณและขออนุญาต
ปิดประชุม สวัสดีค่ะ 
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